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Innledning 
Fylkeskommunene og en rekke byområder ble i juni 200 l gjennom Retningslinje l bedt 
om å utarbeide strategiske analyser som grunnlag for det videre arbeidet med Nasjonal 
transportplan. Innspillene er oppsummert i arbeidsdokument Strategiske analyser på 
fylkesnivå og for byområder - en oppsummering (mai 2002). 
De fleste strategiske analysene ble politisk behandlet i juni 2002. Dette dokumentet 
inneholder de endelige politiske vedtakene. 
Sekretariatet for Nasjonal transportplan venter imidlertid å motta flere politiske vedtak. 
Oslo kommune har foreløpig ikke behandlet 0stlandssamarbeidets strategiske analyse. 
Telemark fylkeskommune har lagt opp til en politisk behandling av Grenlandsanalysen i 
desember 2002. Sogn og Fjordane har utsatt den politiske behandlingen av 
Vestlandsanalysen. Dato for behandling er ukjent. Videre er den strategiske analysen for 
storbyområdet Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg ikke behandlet i Sola kommune. 
Det er stort sett samsvar mellom de strategiske analysene og de politiske vedtakene. I 
forbindelse med behandlingen av analysene er det imidlertid flere steder understreket 
enkelte hovedpoeng i analysene, og/eller foretatt språklige korrigeringer eller presiseringer. 
Det er i det videre arbeidet derfor nødvendig å se de politiske vedtakene opp mot det 
konkrete innholdet i analysene. 
Oslo kommune ved byråd Hilde Barstad har kritiske merknader til noen av 
årsakssammenhengene i den strategiske analysen for Oslo og Akershus. Oppland 
fylkeskommune har selv utarbeidet et tilleggsdokument etter at fylkestinget mente at 
analysen ikke i tilstrekkelig grad belyste utfordringer i hele Oppland (tilleggsdokument er 
vedlagt de politiske vedtakene). 
De politiske vedtakene er både omfattende og konkrete på en rekke områder og bør derfor 
gjennomgås i sin helhet, men enkelte endringer har vi funnet det viktig å trekke fram 
spesielt: 
Endringer 
I flere av de strategiske analysene er det foreslått en rekke tiltak for å redusere veksten i 
biltrafikken. Stort sett støtter de politiske vedtakene opp under disse pakkene av tiltak, men 
forslag om bruk av økonomiske virkemidler har i flere tilfeller ikke fått politisk støtte. 
Vegprising og parkeringsrestriksjoner 
Utvalg for byutvikling i Sandnes kommune aksepterer forslaget om parkeringsrestriksjoner 
slik det er foreslått i strategisk analyse for storbyområdet Stavanger, Sandnes, Sola og 
Randaberg, men presiserer at de ikke vil godta at bompengeordningen gradvis endres til et 
vegprisingssystem hvor inntektene også kan gå til drift av kollektivtransport eller andre 
miljøvennlige transportformer og miljøtiltak. Stavanger kommune støtter verken forslag 
om vegprising/gradvis overføring av bompengeinntekter til drift av kollektive midler, eller 
forslag om å be om lovhjemmel for å kunne innføre parkeringsavgift på private områder. 
I den politiske· behandlingen i Randaberg kommune, ble derimot alle punktene i den 
strategiske analysen vedtatt. Fylkeskommunen i Rogaland gir i sin politiske behandling av 
strategisk analyse for Rogaland sin tilslutning til analysen, med følgende 
unntak/presiseringer: 
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"a) Da bompengeringen på Nord-Jæren ble innført, var det en forutsetning fra fylkestinget at 
inntektene utelukkene skulle gå til investeringer ikke til driftstiltak. På denne bakgrunn går 
fylkestinget i mot at bompengeinntekter skal kunne brukes til driftstiltak for kollektivtrafikken. 
b) Fylkestinget går i mot avgiftsbelegging på private parkeringsplasser som virkemiddel for å 
begrense bruk av privatbil." 
Også i den strategiske analysen for Trondheim ble vegprising foreslått som et økonomisk 
virkemiddel for å dempe veksten i biltrafikken, men dette forslaget fikk ikke tilslutning i 
den politiske behandlingen. I Kristiansand ble det i forbindelse med den politiske 
behandlingen av byanalysen understreket at vegprising er uaktuelt som finansiering. 
Bruk av økonomiske virkemidler for å overføre gods fra veg til sjø 
Fylkestinget i Møre og Romsdal vedtok å fjerne "i form av avgiftspolitikk" fra den 
strategiske analysen. Setningen blir da: 
"Naudsynte økonomiske verkerniddel må takast i bruk for å styrke overføring av gods frå veg til 
sjø." 
Temaer som supplerer de strategiske analysene 
I tillegg til å behandle det konkrete innholdet i de strategiske analysene, har den politiske 
behandlingen resultert i en rekke nye innspill som kommer i tillegg til de strategiske 
analysene. Vi vil her trekke fram noen prinsipielle vedtak: 
Todeling av vegnettet 
Østfold fylkeskommune har fattet følgende vedtak: 
"Østfold fylkeskommune kan ikke akseptere en eventuell to-deling av vegnettet før det er foretatt en 
oppgradering av vegnettet til en akseptabel standard." 
Kollektivtransport 
I forbindelse med den politiske behandlingen i Hordaland fylkeskommune ble det trukket 
fram en rekke forhold for å bedre rammevilkårene for kollektivtransporten: 
"Driftsmidlar til kollektivtrafikk må synleggjerast som ein eigen post." 
"Fylkestinget meiner at institusjonelle sektorgrenser ikkje må hindre mest mogeleg effektiv bruk av 
investeringane. For alternativ bruk av riksvegmidlar til blant anna kollektivformål vert i dag kravd 
omfattande dokumentasjon. Fylkestinget krev at denne ordninga vert lagt om slik at demokratiske 
organ får like godt høve til å investere i kollektivtiltak som vegtiltak. Fylkestinget krev vidare at den 
lokale eigendelen ved bruk av storbymidlar vert redusert eller heilt fjerna" (Politisk vedtak i 
Hordaland fylkesting). 
Kompensasjon for gjenstående biler i ferjesambandene 
Møre og Romsdal fylkeskommune foreslår følgende: 
"innføring av kompensasjonsordning for attståande bilar i ferjesambanda." 
Prinsipper for bompenger 
I forbindelse med den politiske behandlingen av den strategiske analysen for Vestfold, 
fattet fylkestinget bla følgende vedtak: 
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"Vestfold fYlkesting er sterkt uenig i de nåværende retningslinjer for finansiering av stamvegene. 
Stamvegene er et nasjonalt ansvar og bør derfor i sin helhet bygges ut med statlige midler. 
Hvis det allikevel fastholder at hele eller deler av stamvegene skal utbygges ved hjelp av 
bompenger, må dette skje etter en samlet nasjonal plan, slik at utbyggingen skjer i en logisk 
geografisk rekkefølge ( .... ) 
Eventuell bompengeinnkreving på stamveger må være et nasjonalt ansvar, og må skje etter det 
prinsipp at bilistene betaler i samsvar med det antall kilometer ny veg de benytter." (vedtak i 
fYlkestinget i Vestfold, pkt 11,12 og l3) 
Utvikling av havner og sjøtransport 
Gjennom den politiske behandling har fylkeskommunene i hovedsak sluttet seg til den 
foreliggende strategiske analysen for vedkommende fylke, når det gjelder utvikling av 
havner og sjøtransport. Noen fylkeskommuner har imidlertid fremhevet enkelte andre 
havner som viktige utover de som er nevnt i de strategiske analysene. 
Det er generelt stor politisk oppslutning om en målsetting om å overføre mer gods fra veg 
til sjø, og stor politisk interesse for framtidig havneutvikling. Det sies imidlertid lite om 
hvilke virkemidler man er villig til å bruke i denne sammenheng. De fleste 
fylkeskommuner angir heller ingen prioritering mellom tiltak for de ulike transportformer. 
Organisering av arbeidet med transportpolitikk 
Et tema som går igjen i de politiske vedtakene er ønsket om å organisere transportsektoren 
annerledes og med økt myndighet for fylkeskommunen. Blant annet har Troms fylkesting 
gjort følgende vedtak: 
"Fylkestinget vil slå fast at samferdselspolitikken må bygge på et prinsipp om at beslutninger skal 
tas så nært brukerne som mulig. Det er derfor nødvendig at fYlkeskommunen overtar koordinerings-
og styringsfunksjonen i spørsmål som gjelder regional samferdsel. En slik omlegging vil og styrke 
fYlkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør" (Vedtak i Troms fYlkesting). 
Avslutning 
Vi vil understreke at dette ikke er en fullstendig liste over endringer og tillegg til analysene 
som følge av den politiske behandlingen. Vedtakene er både omfattende og konkrete på en 
rekke temaer. For å Ta en fullstendig oversikt over fylkeskommunenes innspill, må man 
derfor lese analysene og de politiske vedtakene i sammenheng. 
Etatene vil vurdere de ulike innspillende i det videre planarbeidet, og vedlagte samling av 
politiske vedtak vil være viktig i dette arbeidet. 
Etatene mener de politiske vedtakene ikke utløser behov for supplerende retningslinjer fra 
departementene for det videre planarbeidet fram mot 2003. 
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Oversikt over den politiske behandlingen 
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Fylkestingets vedtak lyder således: 
Fylkestinget slutter seg til Strategisk analyse for Østfold. Det forutsettes at fylkeskommunen 
gis anledning til å delta i det videre arbeidet i samsvar med utarbeidelsen av gjeldende NTP. , 
Samferdsel er et av kjerneområdene innenfor regional utvikling. Feltet bør derfor være 
sentralt i så vel fylkesplanlegginga framover som i årlige handlingsprogram og RUHP. For å 
kunne arbeide innenfor området er det viktig at fylkeskommunen utvikler sin kompetanse på 
området. En slik kompetanseutvikling må også sees i sammenheng med etablering av egen 
virksomhet for kollektivtransporten. 
Oppfølgingen skjer på flere arenaer og involverer mange deltakere. Det er viktig at 
fylkeskommunen egsA i framtiden opprettholder gode kontakter med transportetatene. I 
denne sammenheng er det viktig å være oppmerksom på at omorganiseringen av 
vegmyndighetene kan føre til endrede arbeidsformer. 
Arbeidet mot Nasjonal Transportplan vil fortsatt være viktig, og fytkeskommunen bør 
engasjere seg i dette. Likeledes er det avgjørende at det settes politisk trykk bak de 
målsettingene fylket har, slik at det kan oppnås resultater i praksis. 
Interregionale og internasjonale arenaer kan brukes til å arbeide med de overgripende 
elementene I samferdselspolitikken. Her har særskilt arbeidet i østlandssamarbeidet vært av 
betydning. Deltakelse på internasjonale arenaer og prosjekter kan også være nyttig, men må 
vurderes i forhold til resursinnsats og nytte. 
Det er samtidig viktig at kontakten ut i Østfoldsamfunnet og ikke minst kommunene 
videreuMkles. Dette er en utfordring, ikke minst i fylkesplanarbeidet hvor økt kommunal 
deltakelse og engasjement er nødvendig. En viktig strategi her vil være regionale 
planprosesser, for eksempel knyttet til areal- og transportplanleggingen. 
Samferdsels-. miljø- og kulturkomiteen er glad for forslaget om forsering av utbygging av E6 
med ferdigstillelse 2009. og ser også for seg en forsering av E 18 med en snarlig oppstart av 
parsellen rundt Askim. 
Samferdsels-, miljø- og kulturkomiteen forventer at utbyggingen av jernbanen gjennom 
Moss, som omtalt i Østfold pakke fase 1 blir gjennomført. Jembanesatsingen i Østfold for 
øvrig må pri9riteres. Østfold pakke fase 2 lokalisert til Moss og Fredrikstad er områder som 
Samferdsels-. miljø- og kulturkomiteen ønsker å prioritere høyt. 
Østfold fytkeskommune kan ikke akseptere en eventuell to-deling av vegnettet før det er 
foretatt en oppgradering av vegnettet til en akseptabel standard. 
Fytkeskommunen vil samtidig presisere viktigheten av overføring av midler til vegnettet i 
Østfold (drift, vedlikehold og investering) og vil derfor kreve at overføringene fra regjeringen 
står i samsvar med trafikktettheten i fylket 
Østfold fylkesting 20. juni 2002 viser til at konsekvensutredningen for etablering aven sivil 
lufthavn ved Rygge militære flystasjon ble lagt fram den 5. mai 2000. 
Av hensyn både til behovene knyttet til næringslivet generelt og den sivile transporten. i 
Østfold er det nå tvingende nødvendig å komme videre i arbeidet med tilrettelegging av 
vilkårene for sivil luftfart på Rygge - slik at det kan bli praktisk mulig å åpne -Rygge"Sivile 
lufthavn- tidligst mulig i 200~. 
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Vedtak: 
Fylkestinget vedtar den Strategiske analyse for Hedmark datert mai 2002 som et egnet underlag for 
utarbeidelse av Retningslinje 2 i forbindelse med rullering av Nasjonal transportplan 2006 - 2015. 
og vil understreke: 
1. Hedmark har store avstander og spredt bosetting og store utfordringer knyttet til avstand, 
framkommelighet og kostnadseffektiv transport for befolkning og næringsliv. 
Fylkestinget nevner godstransport og spesielt transport knyttet til skognæringen. 
2. Hedmark har ikke sjø som alternativ transportåre slik som de fleste andre fylker i landet 
3. Hedmark er et transitt-fylke med sentrale transportkorridorer for veg ogjembane bAde nl)rd-
syd og øst-vest, så vel nasjonalt som internasjonalt. Transitt-trafikken tar stor del av 
kapasiteten pl stamvegene og andre riksveger. (Riksveg 2, E-6, RV 3, RV 20 og RV 25). 
4. Hedmark blir tyngdepunkt for Forsvaret i det indre Østland, en virksomhet som ytterligere 
vil belaste vegnettet med tunge kjøretøyer. 
5. Hedmark er det fylket som har nest lengst fylkesvegnett - under 60 % av dette har fast 
dekke. 
6. Det er spesielle utfordringer knyttet til kollektivtransport for et distriktsfylke som Hedmnrk 
for l kunne gi et minste akseptabelt kollektivtilbud til befolkningen og knytte hele Hedmazk 
nærmere Gardermoenlhovedstadsområdet. 
7. I fylkesplanen for Hedmark 2001-04 (-08) godkjent i Statsråd 8. mars 2002 gir viktige 
føringer for utvikling i fylket. Fylkestinget har i denne gått for en tlerkjernestruktur på 
Østlandet som avlasting av og et alternativ til hovedstadsområdet. 
8. Fylkestinget mener at nullvisjonen må videreføres i trafikksikkerhetsarbeidet ved at det i~e 
skal forekomme ulykker med drepte eller livsvarig skadde. Hedmark har svært høy andel av 
alvorlige trafiklrulykker. 
9. Fylkestinget vil også peke på den spesielt lave andel av investeringsmidler som har kOIDlnet 
He4ma:rk til del gjennom flere år. Samtidig som trafikkveksten på veg i Hedmark har økt 
med 32 % i de siste 10 år, mens økningen pl landsbasis er 23 % i den samme perioden. 
VEDTAK 
Fylkesutvalget i Oppland mener dokumentet "Nasjonal transportplan 2006-20IS.1I'inn 1-
transportmessige utfordringer i Oppland" gir en god beskrivelse av viktige utfordringer fylket stir overfor 
innen transportsektoren. 
Fylkestinget i Oppland behandlet l l. juni 2002 (Ff-sak 16102) dokumentet "Nasjonal transportplan 2006-
2015 Trinn 1- transportmessige utfordringer i Oppland". Etter en gnmdig politisk debatt, ble elet besluttet 
å be adminstrasjonen om , lage et tilleggsnotat for å peke på noen momenter som ikke er bchuDdIet i det 
nevnte plandokumentet. Det opprinnelige plandokumentet vil sammen med tilleggsnotatet bli lagt til 
grunn for sluttbehandling av saken i Fylkesutvalget 25. juni 2002. 
T ...... portkorridoRne gjeDDom fylket har stor nasjonal betyclaiag 
OppIaDd er et innlandsfylke som grenser til seks andre fylkec. Hovedkonidcnn E6 nont-sør i landrt og 
hovedkorridoren E16 øst-vest gir gjennom fylket. Transportlrene gjemaom Oppland bar derfor ikke bare 
stor betydning for fylkets egne innbyggere og naingsliv, men tjener ogd som viktige transittlrer for 
transporter mellom fylkene nord og vest for Oppland og det sentrale østlandsomridetl~det. Det bør 
derfor vcre en viktig nasjonal oppgave l sørge for god inftastruktur og et godt transporttilbud pl veg- og 
jernbaneforbindelsene gjennom fylket. 
Oppland har med sitt store areal en betydelig andel av landets riksveger og jernbanenett. 
Fylkeskommunen har ved flere anledninger uttrykt bekymring for at Oppland de senere Ar har titt ~m 
stadig mindre andel av de samlede, statlige ressurser til samferdselsformlL Det vises i den forbind.,lse 
blant annet til Fylkestingets vedtak ved behandlingen av handlingsprogrammene for transportetatelle i 
perioden 2002-2011 (sak 13/01). Med den betydning og store omfang som Opplands transportnett har, 
forventes det at transportArene i fylket f1r sin rettmessige andel DIr de økOllOll1iske rammene for neste 
transportp1anpcriode skal fordeles. 
VegforbiDdeIsene øst-vest ml styrkes 
I det første innspillet fra Oppland til trinn ;~ av NTP 2006-2015, er hovedvekten lagt pA nord-
sørforbindelsene mot hovedstadsområdet Dette er svzrt viktige transportårer, men det er grunn til ,l 
understreke betydningen av at også vegforbindelsene øst-vest får tilfredsstillende standard. 
I Nord-Gudbrandsdalen er stamvegene riksveg 15 og E 136 hovedårer for blant annet eksportindustJi og 
reiselivstransportcr til og fra vestlandsfylkene. Vegene har en svært høy andel tungtrafikk. Eksemp~lvis 
består over 20 % av biltrafikken pl E136 av tunge kjøretøy. Det er en kjensgjerning at de aller flest~ både 
gods- og persontransporter skjer på veg. Med den høye transportandelen som vegnettet har, er det S',ært 
viktig at stamvegene rustes opp til å kunne tåle disse belastningene. For l redusere veksten i vegtrajikken, 
vil fylkespolitikerne i Oppland likevel understreke betydningen av tog som transportmiddel og at 
infrastrukturen og togtilbudet på jernbanen styrkes. Pl de fleste øst-vest-forbindelsene er det ikke 
alternativer til vegtransport. Dette gjelder for eksempel riksveg 27 over Venabygdsfjellet som er 
hovedforbindelsen mellom Gudbrandsdalen og Østerdalen. En.nå gjenstår det utbedringer for' sikre: 
vegen som helårsveg. 
Plandokumentet gir ellers en kort omtale av riksveg 33 Gjøvik - Minnesund som ledd i 
transportkomdoren nord-sør. I tiUegg er det grunn til å framheve riksveg 33 fra Gjøvik og vestover mot 
Valdres som et meget viktig element i tverrforbindelsen mellom Vestlandet og Mjøsområdet. Tilsva\l'ende 
vil riksveg 35 nh den nye strekningen fra Lunner til Gardermoen står ferdig neste Ar, bli en viktig del av 
en ytre ring rundt Oslo og tjene som hovedforbindelse østIvest mot hovedflyplassen pi Gardermoen. Med 
økende betydning er det helt avgjørende at hele riksveg 35 opprustes til akseptabel standard. 
Prioritering av framtidige veginvesteringer vil fylkeskommunen komme tilbake til i senere faser av 
planarbeidet. Vi viser ellers til Fylkesplan for Oppland 2000-2003 der det or foretatt en grov prioritc:nog 
av videre vegutbygging i fylket 
Trafikksikkerhet og miljø er viktige premisser 
Som nevnt i plandokumentet forventes det at problemstillinger knyttet til silckerhets- og miljøproblemer i 
trafikken vil bli sterkt vektlagt i den videre behandlingen av Nasjonal transportplan. Fylkespolitikenle i 
Oppland vil imidlertid allerede i en tidlig fase av planarbeidet fl understreke at trafikksildccrhet og ;niljø 
er viktige premisser for den viden: utviklingen av infrastruktW' og transporttilbud i fylket. De senere Ar 
har i gjennomsnitt 570 personer blitt skadd eller drept i Opplandstraflkken hvert Ar. Om Jag 70 % av 
skadetilfellene skjer pA riksvegene i fylket. I forhold til innbyggertallet, har Oppland et høyt antall drepte 
og alvorlig skadde i vegtrafikken. 
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Oppland er som IlCVDt et gjermomfartsfylke med uasjouale hovedkorridorer som gir gjennom fylkut. 
Samtidig er Oppland et spredtbygd fylke, der elet er mye randbebyggelse og mange smllokalsamfmn 
10m er avbeagip av hovedveseae i lokal ferdsel til og fra daglige gjøraniI. Konflikten mellom huyandel 
fjemtrafikk 08 mye lokaltrafilck pl hovedvegene er derfor svat framtredende i et fylke som OppblDd. I 
plvea1e av fi'lmtidia opprusting av vegene, er det et stort behov for avbøtende tiltak i form av pog- og 
sykkelveger, sim layssinppunkter, støyskjermiøg osv. for A unngl trafikkulykker og Rdusere 
miljøbelastningen for lokalbefolkningen. 
Hovedveger gjennom tettstedene gir ellers en barriercvUkning som bAde er et trafikksikkerhets- og et 
miljøproblem. I utpngspunktet bør hovedvegene legges utenfor byer og større tettsteder, selv om dette 
selvsagt krever nye an:aler og slik sett kan komme i koaflUct med miljøhensyn i trange dalfører. 
Befolkningen som er bosatt langs hovedvegene plages ellers av støv og støy fra trafikken. Det er 't'iktig at 
det avsettes midler til skjerming av de mest støyutsatte boligene. 
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MELDING OM VEDTAK 
Røy. 
ruta: 
AI!Wnr.: 
Sa~~. : 
- 2 JUL 2002 
AvsJr.1.: 
Nasjonal transportplan 2006 - 2015 - Trinn l - Strategiske analyser i BuskerlJ.d -
Tilbakemelding til Sekretaratet for transportetatenes arbeid med NTP 
Hovedutvalget for regionalutvikling behandlet ovenfor nevnte sak i sitt møte 07.06.02 og Fylkestinget i 
sitt møte 13.06.02. Hovedutvalgets innstilling til fylkestinget ble vedtatt. 
Det ble fattet slikt vedtak: 
1. Fylkestinget godkjenner administrasjonens innmelding til sekretariatet for NTP (2006 - 201~1), datert 
30.april knyttet til planarbeidets trinn I, strategiske analyser. 
Fylkestinget er enig i at det settes fokus på følgende hovedpunkter i det videre arbeidet med ':rinn 2: 
• Generell opprustning av eksisterende transportsystem 
• Nye større transportanlegg for å oppnå økt kapasitet og fremkommelighet 
• Trafikksikkerhets- og miljøtiltak 
• Utvikling av kollektivtransportsystemet 
2. På grunnlag av innspill under arbeidet fra trinn l anmoder fylkestinget transportetatene om ilt det 
gjennomføres en undersøkelse av næringslivets transporter i Buskerud, som kan benyttes under den 
videre prosessen og ved fylkeskommunens sluttbehandling av NTP (2006 - 2015). 
3. I samarbeid med Lier kommune og Drammen kommune anmodes transportetatene om å st)Tke 
planarbeidet for en godstenninal i forbindelse med Drammen Havn. 
4. Fylkestinget tar til orientering at det under trinn l i prosessen er utarbeidet skisse til en sam'let 
trnnsportpo1itikk for Buskerud. Aktuelle problcmstiJlin8cr/prosjekter bearbeides videre åmlf:n nunrncn 
av Samferdselsdepartementets retningslinjer for revisjonsprosessen trinn 2. 
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s. a) Det vises til pipende arbeid i Østlandssamarbeidets regi om en kollektivplan for 
2av2 
Østlandet. Fylkestinget forutsetter at arbeidet med en samlet kollektivtrafiJdcplan for korricklren 
Kongsberg - Drammen - Oslo videreføres. Samtidig gjennomføres en analyse av 
transportkonidoren Oslo - Hønefoss - Hallingdal - Hordaland! Sogn og Fjordane. 
b) Fylkestinget vil presisere at man i forhold til arbeidet med en klima- og energi strategi i Osk,· 
regionen har som mllA redusere klimagass-utslippene - og i denne sammenheng er det viktig at 
transport-politikken legger dette til grunn 
Dette til orientering. 
---~ 
Vedlegg: 
l Protokollutskrift fra møte i fylkestinget 130602, 
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Fylkestinget behandlet sak 032102 Revisjon av Nasjonal Transportplan:: åIialyselaSei(Ttfiirel1r.:-I2:-
juni 2002. Fylkestinget fattet følgende vedtak: 
l. Utfordringene fra fonige NTP videreføres. Transportinfrastruktur må planlegges og bygges ut slik at 
den takler framtidige transportbehov. 
2. El8 må bygges ut til4-felts motorveg gjennom hele Vestfold. Utbyggingen er avgjørende for ølet 
fremkommelighet, bedre miljø og økt sikkerhet henmder reduksjon i dødsulykker og andre a1vlJrlige 
ulykker/hendelseer. Jernbanen i Vestfold må bygges ut med dobbeltspor. Iernbanens og 
kollektivtrafikkens konkurransekraft og fremføringshastighet må styrkes. 
3 . Prinsipp<..-r i fYlkesplanen og fYlkesdelplaner må legges til grunn for utbygging av 
transponin frastrukturen. 
4 . Jernbanetransport har klare fortrinn når det gjelder persontransport i befolkningstunge områder. 
Jernbanetransport bør også prioriteres for godstransport over lengere strekninger. 
5. Det legges opp til en langsiktig strategi for styrking av kollektivtrafikken og for at en større andel av 
korte reiser utføres med sykkel. Målet er å begrense økningen i biltrafikken med den støy og 
luftforurensning som følger og av hensyn til kapasiteten på vegnettet i tettbygde deler av fylket. 
6. Sikkerhet i alle transportfonner må forståes bredt og være et grunnleggende element i all planlegging 
og gjennomføring av transport og transportinfrastruktur. 
7. Areal- og transportplanlegging er viktig i forhold til trafikksikkerhet, miljø, transportarbeid og 
arealforvaltning. Areal- og transportplanlegging bør prioriteres høyt innenfor lokal og regional 
planlegging. 
8. Kollektivtrafikken på Østlandet har et stort potensiale. Det forutsettes at de problemstillinger O; ~ tiltak 
på kort og lang sikt som er spilt opp i fase l, gjennomføres og utvikles. Det må legges vekt pA 
rasjonelle og kostnadseffektive løsninger også på tvers av administrative grenser. Prinsipper ml 
strategisk koll ekti vp l an for Østlandet legges til grunn for planlegging. 
9. Fylkestinget slutter seg til strategidokumentet for utvikling av SørVestBanen utarbeidet av 
Jernbaneforum Sør, og forutsetter at dette innarbeides i Nasjonal Transportplan 2006 - 2015. 
10. Det må arbeides aktivt for å overføre gods fra veg til sjø. Utbygging av containerhavn i verdifulle 
natur- og fiiluftsområder i Vestfold kan ikke aksepteres. Framtidig containertrafikk må legges til 
eksisterende havner. 
Il. Vestfold fylkesting er sterkt uenig i de nAværende retningslinjer for finansiering av stamveiene. 
Stamveiene er et nasjonalt ansvar og bør derfor i sin helhet bygges ut med statlige midler. 
12. Hvis det allikevel fastholder at hele eller deler av stamveiene ska) utbygges voo hjelp av bompelger, 
må dette skje etter en samlet nasjonal planslik at utbyggingen skjer i en logisk geografisk rekkefølge. 
Postad....... E~tad,..... 
Vestfold fytkeskommune firmapostCvestfold-f.kommune.no 
Svend Foynsgl 9 
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Te.efaka 
33 315905 
a8nkkonto 
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Det rnA ikke skje slik vi i dag ser ved at for eksempel El8 er firefelts sørover fra Oslo til Hortf~ men 
mangler noen kilometer firefelts vei i Drammen. 
13. Eventuell bompengeinnkreving på stamveier ml være et nasjonalt ansvar, og ml skje etter det 
prinsipp at bilistene betaler i samsvar med det antall kilometer ny vei de benytter. 
14. Rv 35 Kronlia - Sundbyfoss, Rv 32 Sundbyfoss - Hvittingfoss, Rv 40 Hvittingfoss - Steinsholt, Rv 
32 Steinsholt - Skien. De nevnte ulykkesbelastede vegstrelcnillgcr trafikksikrcs. 
15. Sikkerheten til sjøs bide med hensyn til trafikkavvikling, miljø og forurensing ml ha høyeste 
prioritet. For l redusere trafikken inn i Oslofjorden, ml havner i ytre Oslofjord videreutvikles for 
godshåndtering gjennom nasjonale virkemidler, dette vil også gjelde nødvendige tilførselsveier. 
Med vennlig hilsen 
lt U ~ '-' {C~ tl~L ~SÅJ<l.d~~ 
Anne C. Sverdrup 
a vdel ingsdirektør ~~:;rrf. 
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Telemark fylkesting behandlet i møte 24.04.02 sak 0006/02. Følgende vedtak ble fattet: 
Vedtak i Fylkestinget 
Fylkestinget seier seg samd i de; strategiske analysene som ligg til grunn for utgreiingsjasa av NTP 
2006-2015. 
Fylkestinget held fast på hovudutfordringane for infrastrukturtiltak for samferdsla i Telemtlrk.· 
Opprusting av eil nedslitt vegnett 
- Ny jernbanetrase på Vestjoldbanen meUom unik og Porsgrunn 
Opprusting av stamveg E134 med klassifISering som Nasjonal transportkorridor 
OmklassifISering av Rv 36 til stamveg IMd tUhøyrande opprusting 
Med hilsen 
, ~') ~ l) I {!)l~}~ 1 
-LarS Nicolaysen ~ · 
Regionalsjef 
Gjenpart: 
Postadresse: 
• Statens vegvesen, Telemark., 3709 Skien 
• Jernbaneverket Region Sør, Pb 2540 Strømsø, 3003 Drammen 
- Kystverket, Pb 3, 4801 Arendal 
• Fylkesmannen i Telemark, Statens Hus, 3708 Skien 
Fylkeshusct, 3706 Skien 
E-post 
post@tclcmark-f.kommunc.no 
TIr. sentralbord 3S 58 4200 
Tlf. direkte 3S S8 44 49 
Telefaks 
3S S2 99 SS 
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Vi viser til brev herfra av 30.4.02 om høringsuttalelsen fra Telemark fylkesting om NTP 2006-20 t5 . 
Fylkestinget behandlet i møte 11.06.2002 sak 0025/02. Følgende vedtak ble fattet: 
Vedtak i Fylkestinget 
Fylkestinget sluttar seg til strategidokumentet/or utvikling all SørVestBanen, utarbeida av 
Jernbanefo,.um S.r, ogfø,.uet øt dene blir innarbeida i Nasjonal Transportplan 2006-2015. 
Dette er tillegg ti] Fylkestingets vedtak~ gjengitt i brev av 30.4.02. 
Med hilsen 
Karl Gran 
Assisterende etatsjef regional 
Gjenpart: 
Statens vegvesen, telemark, 3709 Skien 
Jernbaneverket Region Sør, Ph 2540 Strømsø, 3003 Drammen 
Kystverket, Ph 3, 480 l Arendal 
Fylkesmannen i Telemark, Statens Hus, 3708 Skien 
Postadresse 
Fylkeshuset, 3706 Skien 
E-post 
post@telemark· f.kommune.no 
Tlf. sentralbord J5 5842 00 
Tlf. direkte 35 S8 44 S8 
Telefaks 
35 S2 99 55 
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Dermed var følgende vedtatt: 
1. Fylkestinget mener fylkesanaJysen for Aust-Agder gir en dekkende beskrivelse av de 
hovedutfordringene regionen står overfor innen transportsektoren og som må utredes 
nærmere i forbindelse med Nasjonal transportplan 2006-2015. 
2. Fylkestinget slutter seg til strategidokumentet for utvikling av SørVestbanen utarbeidet av 
Jernbaneforum Sør, og forutsetter at dette innarbeides i Nasjonal Transportplan 2006-
2015. 
Foigende forslag oversendes fylkesutvalget: 
Bygging aven kyst jernbane fram til Kristiansand bør vurderes i aktuelle fora og 
sammenhenger. 
g:\ulvalg.\fylkcsling\sakcr-02\020604\1ls02-030.doc 
. _.- ~----------
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VEDTAKET BLE: 
Generelt 
1. Fylkestinget ser med tilfredshet pA at fylkeskommunene og de største bykommunene har fltt i 
oppdrag å lede arbeidet med strategiske transportanalyser (heretter fylkesanalysen) i første fase av 
NTP 2006-2015, og tolker dette som uttrykk for at det regionale nivå er ment l ha en mer 
fremtredende rolle i prosessen enn hva som var tilfellet for NTP 2002-11. 
l tråd med Vest-Agders tidligere uttalelser til NTP 2002-1 t, mener fylkestinget at en mer 
fremtredende rolle for fylkeskommunene er nødvendig for å ivareta et mer helhetlig perspektiv på 
transportpolitikken, herunder å fange opp transport- og transportrelaterte saksområder som ligger 
utenfor de statlige transportetatenes ansvarsområde. 
2. l likhet med Kommunenes Sentralforbund vil imidlertid fylkestinget understreke viktigheten av at 
de regionale analysene i fase ) også må gi reelle føringer for det konmte planarbeidet i fase 2, 
både nasjonalt og regio"alt, oS at det IC8jonal- o~ lokalpolitiske ni,,! flr de!ta i prosessen for 
planfasen på en reell måte. 
3. Fylkestinget er opptan av at fylkesanatysen skal ha en god forankring i fylkeskommunale planer 
på dette saksfeltet. og legger derfor til grunn mål og strategier i Vest-Agders fylkesdelplan for 
samferdsel og transport 2002-2011 - vedtatt av fylkestinget i oktober 2000. 
Fylkeskommunens uttalelser til NTP 2002-1) inngår også i det fylkespolitiske grunnlaget for 
fylkesanalysen . 
4 Fylkesanalysen har i tråd med fylkesdelplanens må) følgende overordnede 
utfordringer/prioriteringer 
Sikrere transport 
-Mer miljøvennlig transport 
-Mer effektiv transport 
-Mer tilgjengelig transport i samsvar med prinsippet om universell utfonning og hensynet til 
robuste bo- og arbeidsmarkedsregioner 
7 
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-Mer helhetlig og rasjonell organisering av transportsektoren 
-Større og mer forutsigbar finansiering av transportinfrastruktur og av kollektivtransporten 
Trafikksikkerhet (IS) 
5. A) Fylkestinget har vedtan at nullvisjonen skal legges til grunn for trafikksikkerhetsarbeidet i 
Vest-Agder og er innforstån med at nullvisjonen krever en ny innfallsvinkel til TS-arbeidet, der 
formålet prioriteres høyere og innsatsen styrkes på alle plan. Fylkeskommunen ønsker å ta sitt 
samordningsansvar for TS etter Vegtrafikkloven enda mer alvorlig i liden som kommer. 
B) Fylkeskommunen har som ledd i dette økt stenen til infonnasjons- og holdningsskapende 
arbeid og har også åpnet for a l fylkeskommunens TS-midJer kan finansiere kontrollvirksomhet 
C) Fylkeskommunen ønsker i samarbeid med Statens vegvesen Vest-Agder å legge til rette for at 
en eller flere kommuner i fylke1 kan påta seg rollen som spydspiss i arbeidet med å opplyse og 
bevisstgjøre befolkningen om nullvisjonen ener modell av Lidkøping kommune i Sverige. 
O) Fylkestinget mener at ~TP 2006- 15 må videreføre og forsterke satsingen på TS. Sentrale 
myndigheter bør i denne forbindelse ta noen avgjørende grep for å sikre et mer helhetlig 
perspektiv og samordnet virkem iddeibruk på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. Dette gjelder 
særlig behovet for en bedre samordning av politiets og Statens vegvesens virkemidler når det 
gjelder trafikkontroller. 
E) Fylkestinget mener at det bør utformes langt mer forpliktende innsatsmål for trafikkontroUer, i 
samsvar med tankegangen omkring skadegradstetthet for vegtiltak. 
F) Fylkestinget anbefaler at Samferdselsdepartementet vurderer å opprette en forsøksordning som 
kan finansiere TS-tiltak i fylker og kommuner tilsvarende departementets nå avsluttede 
forsøksordning for miljøvennlig og effektiv transport. 
Miljø & areal· og transportolanleggmg 
6. A)Fylkestinget vil arbeide for at transportvirksomheten i Vest-Agder blir mer miljøvennlig, 
spesielt med hensyn til luftforurensing, støy og naturinngrep. Dette forutsetter at veksten i 
privatbilismen dempes og kanaliseres over til kollektive transportmidler. 
B) For å kunne lykkes med dette, er det nødvendig at sentrale myndigheter innretter pris- og 
avgiftspolitikken pA transportsektoren slik at miljøvennlig transport lønner seg (el·biler, 
miljøvennlig drivstoff), samt styrker satsingen på kollektivtransport (se pkt. 7 C-E nedenfor) 
C) Vest-Agder fylkeskommune villa snarlig initiativ til en fylkesdelplan for samordnet areal- og 
transport i Kristiansandsregionen. 
Kollektivtransport 
7. A) Fylkestinget peker på at kollektivtransporten har ulike funksjoner og begrunnelser i ulike deler 
av fylke~ og at tilbudet skal differensieres i henhold til dette. Kollektivtransporten skal prioriteres 
der den har størst effekt på trafikksikkerhet og miljø. Dette vil j første rekke va:re i 
Kristiansandsregionen og på stamvegen gjennom fylket. 
B) Fylkestinget har videre vedtatt at planlegging og utforming av utearealer, terminaler og 
transporttilbud skal skje ut fra omtanke for alle brukergrupper for å sikre tilgjengelighet for alle. 
Fylkestinget vil videre peke på at dersom tilretteleggingsarbeidet skal skyte fart i Norge bør staten 
sette inn øremerkede midler knyttet ti l målsettinger om tilgjengelighet slik det for eksempel er 
gjort i Sverige. Midler bør tildeles tiltak som sørger for helhetlige løsninger på hele 
transportkjeden (Infrastruktur, materiell osv.) 
8 
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C) Fylkestinget mener at NTP 2006·15 må vie kollektivtransporten adskillig større plass og 
oppmerksomhet enn hva som var tilfellet i inneværende NTP, herunder innarbeide fylkespolitiske 
prioriteringer. 
D) Fylkestinget vil også peke på at kollektivtransporten må gis økte overføringer og mer 
forutsigbare og langsiktige statlige bevilgningsrammer, og at det samtidig må satses mer målrettet 
i forhold til hvor kollektivtransporten har vekstpotensial. Dette gjelder særlig i de største 
byområdene i landet, deriblant Kristiansand. 
Fylkestinget vil i denne forbindelse hilse Regjeringens kollektivtransportmelding velkommen 
som et skrin i riktig retning, både fordi meldingen foreslår å øke rammene i sin alminnelighet og 
fordi den signaliserer vilje til å belønne de fylkeskommunene og kommunene som viser vilje og 
evne til å satse på kollektivtrafikken. 
E) Fylkestinget mener at staten bør ta ansvar for et samordnet og helhetlig nasjonalt rutetilbud. En 
viser i denne forbindelse til Vest-Agder fylkeskommunes høringsuttalelse til den nasjonale 
ekspressbusspolitikken der man konkluderer med at det bør gjøres en bredere og grundigere 
transportfaglig utredning om nasjonal rutepolitikk. 
8. A) Det er dokumentert at Vest-Agder er blant de fylker som har mottatt minst i statlige 
investeringsmid1er til stam- og riksvegformål, kontrollert for faktorer som befolkning, 
trafikkulykker, km. Veg og antall biler. Vest-Agder er samtidig det fylket i landet som har lavest 
andel tilfredsstillende stamvegstandard. 
B) Standarden på stamvegen E 18/39 gjennom Vest-Agder er ikke tilfredsstillende. Dette gjør at 
næringslivet i hele landsdelen påføres unødvendig høye transportkostnader, at mange mennesker 
blir eksponert for miljøplager og at ulykkesrisikoen på stamvegen er uakseptabel. 
C) Fylkestinget støtter Kyststamvegutvalgets arbeid for å ruste opp E39 Kyststamvegen som 
en viktig del av den internasjonale transportkorridoren Nordie Link, for å sikre god adkomst til 
Nasjonalhavnene på Sør- og Vestlandet og som en viktig regional vei i SA VOS-regionen. 
O) Rv9 gjennom Setesdalen må oppklassifiseres til stamveg 
E) På bakgrunn av den sterke befolknings- og trafikkveksten i Agderbyen og stamvegens store 
betydning for verdiskapning og bosetting i hele landsdelen, samt for å sikre god tilknytning til 
internasjonale transportkorridorer. krever fylkestinget at stamvegen gjennom Vest-Agder innen 
2020 må bygges ut til fullgod standard i samsvar med de nye vegnormalene. Hvis dette ikke 
mulig, må det i tillegg utvikles en utbedringsstrategi for de eldste, farligste og dårligste 
stamvegparsellene der trafikksikkerhet gis prioritet. 
Det bør umiddelbart utarbeides en Kristiansandregionspakke for transporttiltak i 
Kristiansandsregionen som skal delfinansieres med bompenger. 
Vest for Søgne skal i prinsippet stamvegutbygging finansieres med statlige midler uten lokalt 
bidrag. 
En viser for øvrig til fylkestingets vedtak i egen sak om stamvegutredningen fra Statens vegvesen 
Vest-Agder. 
F) Det er også et stort behov for å ruste opp standarden på riksvegnettet i fylket. I tillegg ti) å øke 
bevilgningene, er det viktig at de statlige bindingene på riksvegbudsjenet reduseres for å sikre at 
fylkeskommunen får avgjørende innflytelse på prioriteringene slik som forutsatt i 
RegionalrneIdingen. 
G) Fylkestinget støtter etableringen av fastlandsforbindelse til Hidra (Rv 466) dersom framtidige 
innsparinger ved redusert fergetilskudd sammen med bompenger er tilstrekkelig til å finansiere 
9 
prosjektet. Fylkestinget finner det derfor glcd~lig.at Regjerin~en i opplegget f~r revidert 
nasjonalbudsjett åpner for at fergetiJskuddet til Hldra alternativt kan benyttes til' etablere-
fastlandsforbindelse. Fylkestinget forutsetter at Statens vegvesen Vest-Agder innretter 
oppfølgingen av prosjektet i NTP- handlingsprogrammet i henhold til dette. 
Jernbane 
9. A) Fylkestinget sluner seg tB strategidokumentet for utvikling av SørVestBanen utarbeidet av 
Jernbaneforum Sør, og forutsetter at dette innarbeides i Nasjonal Transportplan 2006 - 2015 
Strategien er enstemmig vedtatt av alle fylkeskommunene i JFS (Rogaland, Vest-Agder, Aust-
Agder, Telemark og Vestfold). 
JFS forutsetter at staten som et minimum viderefører det investeringsnivået som det er lagt 
opp til i NTP 2002 - 2011 . 
Fylkestinget vil innenfor rammen av JFS arbeide for raskest mulig realisering av 
Grenlandsbanen (sammenkobling Vestfoldbanen og Sørlandsbanen). 
JFS anbefaler at alle prosjektene på VestfoJd- og Sørlandsbanen, inklusive sammenkoblingen 
av de to baner, samles i ett fellesprosjekt., og at dette benyttes som et pilotprosjekt for 
alternativ finansiering. Det legges til grunn at ferdigstilling på hele prosjektet skal skje senest i 
2015. JFS vil arbeide videre med et slikt fellesprosjekt. 
B) Fylkeskommunen vil for øvrig arbeide for en generell standardheving på Sørlandsbanen, 
herunder behovet for: 
-Hastighetsøkende og kapasitetsekende tiltak 
-Sikring av tunneller og planoverganger 
-Etablering av et ytterligere kryssingspor til på Sørlandsbanen 
C) Fylkestinget forutsetter at de planlagte investeringene i Sørlandsbanen for NTP 2006- 15 
vurderes i nær sammenheng med det transportbehovet de skal betjene, og at Jernbaneverket tar 
initiativ overfor NSB for å analysere markedsgrunnlaget for det framtidige togtilbudet i samarbeid 
med fylkeskommunen. 
O) Indre deler av Vest-Agder må ha en god tilknytning til ekspresstogtilbudet 
E) Vest- Agder fylkeskommune vil samarbeide med Rogaland fylkeskommune og NSB om å 
utvikle et samlet og oppgradert regiontogtilbud på strekningen Stavanger- Kristiansand. Vest-
Agders prinsipielle holdning er at hvert dalføre på strekningen bør ha togtilbud. Dette vil bidra til å 
styrke indre deler av Vest- Agders tilknytning til Kristiansand i en bo- og arbeidsmarkedsregion. 
F) Fylkestinget støtter forprosjektet som er igangsatt i forbindelse med revisjonen av 
koJlektivtransportplanen for å utrede mulighetene for lokaltog i og omkring Kristiansand. 
Luftfart 
10. A) Fylkestinget forutsetter at det i løpet av planperioden blir avsatt nødvendige midler til tbygging 
av Kristiansand lufthavn Kjevik, med utvidelse av tenninaJbygget, nytt parkeringshus, ny 
fraknerminal, parallell taxebane og et flyplasshotell. 
B) Fylkestinget ser med bekymring på at det samlede rutetilbudet over Kjevik er blitt betydelig 
svekket j løpet av det siste tiåret. I tråd med anbefalingen i Kristiansandsregionens byutredning til 
NTP, mener fylkestinget derfor at det bør vurderes å etablere et regionalt interessentselskap med 
deltakelse av Kristiansand kommune og begge Agder-fylkene med sikte på en vesentlig 
oppgradering av tlytilbudet fra Kjevik. Det kan også bli aktuell å vurdere Kje\'ik O{~ani.scrt som ct 
regionalt aksjeselskap slik som Vestfold fylkeskommune og berørte kommuner har dannet for 
Torp lufthavn. Fylkesordføreren tar straks et initiativ overfor Aust-Agder fylkeskommune og 
Kristiansand kommune med tanke på å sette ned et utvalg for å utrede byutredningens anbefaling. 
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C) Av hensyn til å utvikle Listerregionen som en attraktiv region for bosetting og næringsliv, er 
det etter fylkestingets oppfatning avgjørende at Lista flyplass holdes operativ og Br utviklet et 
flytilbud som dekker befolkningens og næringslivets behov. Vest-Agder fylkeskommune har 
derfor, i samarbeid med Farsund kommune og Lista Lufthavn AS, søkt Samferdselsdepartementet 
om statlig tilskudd til en regional flyrute med 2 daglige avganger til Oslo hver vei. 
Fylkeskommunen støtter også opp om Farsund kommunes planer for å videreutvikle flyplassen 
med henblikk på regulær cargotrafikk og næringsutvikling 
Sjøtransport, havner 
11. A) Fylkestinget mener at NTP 2006-15 må legge betydelig større vekt på utvikling av havner, og 
på å synliggjøre de muligheter som ligger i sjøtransport og intennodal transpon enn hva som var 
tilfellet for NTP 2002-11. Fylkestinget støtter Fiskeridepartementets arbeid med ny havnelov og 
havnestruktur for landet. Det bør utarbeides en strategi for å utvikle et begrenset antall nasjonale 
havner som viktige knutepunkt i internasjonal kombinert transport. 
B) Vest-Agder Fylkeskommune vil arbeide for å styrke sjøtransportens stilling av hensyn til 
landsdelens eksportrettede na:ringsliv og miljøgevinstene som ligger i å overføre godstransport fTa 
veg til sjø. der Kristiansand havn beholder status som nasjonal havn. 
Skal en lykkes med dette mener fylkestinget at sjøtransporten sine avgiftsvilkår så langt mulig må 
likestilles med de avgiftsvilkår som reelt gjelder for transport på bane og vei . 
C) Erfaringen viser at nærsjøfarten trenger aktiv støtte for å bli mer konkurransedyktig med 
vegtransporten. Fylkestinget støtter derfor Agderforsknings anbefaling om at det igangsenes en 
forsøksordning med et nasjonalt støttesenter for nærsjøfan lokalisert til Kristiansand. 
O) Fylkestinget vil gjenta oppfordringen til sentrale myndigheter om å anerkjenne Nordie Link 
som internasjonal transportkorridor. Nordie Link-korridoren er av stor betydning for landsdelens-
og SA VaS-regionens eksportrenede næringsl iv og har også et potensial for å avlaste 
utenlandsrettede korridorer via Oslo. l den forbinde lse bør det også utarbeides en strategi for å 
møte fergeutfordringene i Nordie Link 
E) Fylkeskommunen vil arbeide for at Kristiansand havn skal bli et viktigere knutepunkt på E39 
fra Norge via Jylland til Kontinentet . 
Fylkeskommunen støtter også anbefalingen i byutredningen for Kristiansandsregionen om å 
videreutvikle Kristiansand havn slik at havna også i framtiden tilfredsstiller kriteriene for å være 
nasjonalhavn. 
Internasjonalt transponsamarbeid 
12. A)Vest-Agder Fylkeskommune vil videreføre sin engasjement i internasjonalt transportsamarbeid 
innenfor Norden, Nordsjøkommisjonen, CPMR og Interreg-programmene. Slike nettverk er en 
viktig plattform og kilde til kunnskap og ressurser for å forbedre landsdelens internasjonale 
transportforbindelser og for å styrke landsdelens posisjon som en perifer og maritim region. 
B} Fylkestinget oppfordrer sentrale myndigheter til å støtte opp under fylkeskommunenes 
deltakelse i internasjonalt transportsamarbeid, herunder opprettholde, og om mulig øke det norske 
bidraget til Interreg-programmene, samt vurdere behovet for nasjonale støtteordninger og 
programmer i de tilfeller norske fylker ikke måne fl full uttelling fra EU-støttede programmer 
som følge av Norges "utenforskap". 
Organisering og oppgavefordeling 
13 . A) Fylkestinget ønsker i prinsippet at ansvaret for all regional samferdsel skal samles under 
folkevalgt kontroll og styring, basert på den premiss at råderetten over virkemidlene i større grad 
11 
rnA knyttes til det forvaltningsnivå som har politisk ansvar der trafikken skapes og lettest kan 
styres. 
B) Vest-Agder fylkeskommune viJ etter tilbud fra Samferdselsdepartementet samarbeide med 
Kristiansand kommune og Statens vegvesen om å vurdere et forsøksopplegg for alternativ 
organisering av transportforvaJtningen i Kristiansand. Fylkestinget vil j denne forbindelse 
understreke viktigheten av' ha en åpen holdning til alle aktuelle modeller, og at de deltakende 
parter også viser vilje til å satse egne ressurser som i sin tur kan utløse statlige midler. 
REIT UTSKRIFT: ffijiJ n 
._ 1-'. t-1 
DATO: 19. juni 2002 . 
Sendes fylkesrådmannen under henvisning til fylkestingets vedtak. 
Kristiansand, den 18. juni 2002 
/ 
jh .Th~tennoen r,~ rrPiC'5IA in· , /V'/,·7l/1/l. 
Videresendes saksbehandler for videre behandling under henvisning til foranstående. 
,~stianrd' den 18. juni 2002 
jUl Eqkit;VL Fy} eJ;rådmann 
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ROGALAND 
FYLKESKOMMUNE 
FYLKESRÅDMANNEN 
Regionalutviklingsavdelingen 
Sekretariatet for Nasjonal transportplan .. Vegdirektoratet 
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0033 OSLO 
Deres ref.: SabbehandJer: Are Kristiansen 
Direkte innval,: 515166 90 
..... - --........... _ ... --------
. . ';t~~ ..:.':~ Vi:ilve~en 
... .'.. . "i..:;)CIr';Kt"rS\Cl: 
• 
Rog. 
t dato: 2 i JUN 2002 
4 
Sabnr. OM)351~ 
Upcnr. Ol630Ø2 
Arlåvnr. 113 NOO 
STRATEGISK ANALYSE FOR ROGALAND - POLITISK BEHANDLING 
Transportplansekretariatet har tidligere mottatt Strategisk analyse-Rogaland. Det ble i brev til 
transportplansekretariatet datert 29.05.02 gjort oppmerksom på at analysen kun var et adminis,trativt 
dokument som ville bli undergitt fylkespolitisk behandling. Rogaland fylkesting møttes 12.06.02 og 
gjorde da følgende vedtak: --
Vedtak: 
.1 .) Fylkestinget gir j hovedsak sin tilslutning til innholdet i Strategisk analyse - Rogaland, og gir videre silt 
tilslutning til at denne legges til grunn ved utarbeidelsen av NTP 2006-2015, men med følgende unnta:, og 
presiseringer: 
A) Da bompengeringen pi Nord-Jæren ble innført, var det en forutsetning fra fylkestinget at iDDtektenc 
utelukkende skulle gå til investeringer ikke til driftstiltak. På deDDe bsakgrunn gir fylkestinget imot at 
bompengeinntekter skal kunne brukes til driftstiltask for kollektivtrafikken. 
B) Fylkestinget går imot avgiftsbelegging pl private parkeringsplasser som virkemiddel 
for å begrense bruk av privatbil. 
Fylkestinget slutter seg til strategidokumentet for utvikling av IISørVestBanen" utarbeidet av Jernbaneforum Snr, og 
forutsetter at dette innarbeides i NTP 2006.2015. 
Innstillingen med følgende endringer: 
Side 8 under Sjøtransport 1. avsnitt: " ... Sauda, Kårstø og Hydro Kannøy" 
Side 9 under Luftfan - nytt avsnitt: Eget avsnitt med begrunnelse og bakgrunn vedr. behovet for lengre tullehme på 
Haugesund Lufthavn, Karmøy 
side 44 tillegg 3.avsnitt under Status og utviklingstekk: " .. kryssing av Sandsfjorden (Sandsfjord bru) og tunnel Sauda-
Etne". 
side 47 under Kystverket, S.avsnitt: Alternativ første setning: IIRogaland har nasjonall1avn status for de to omridene 
Stavanger og Kannsund." 
side 48 - justering av 1. setning: "I Rogaland vil de største satsingene de kommende irene være pl Stavanger Lufthavn, 
Sola os l1au8~1\W\l l,.\lflba\-n, KarTJU'Y" 
pos r ADRESSE 
Postboks 130 
4001 Suvanler 
BEsøKSADRESSE 
Peder Klows late 27 
40 l O Stavanier 
TELEFON 
51516600 
E·POST: finnapost@rfk.roeaJand-rkommune.Do 
TElEFAKS 
51516890 
BANKGIRO: 3201.05.50520 
INTERNETT: www.fOialand·f.kommune.no 
side 48 - nytt S. avsnitt: 
Passasjerutviklingea pl Haugesund Lufthavn, Karmøy, har"ært positiv med lQS.975 l*"Sjem i 1990 Ol en øbLiDg til 
347.520 i 2001. Prognosen for Adig vekst er i Luftbavnplanen satt ti12.3% frem til 2010. Det seatnle PlOSjektCC br 
utvikling av OypJaacn er forlengelse av rullebanen. Regioaen 8Ibeider pr. mai 2002 med etab1eriDs av et aksjeselskap 
for Oyplassutvikling, for l bidra med ckstraordiDI:r medfinauicring for rcgionm. Det vurderes ulike altcmativcr ror 
utvidelse. Videre arbeides det med lwJpr for Boing 373·størrelse for Coat Air, utvidelse av oppstil1iDpp1ass knyttet 
til ny lwJpr og nytt instrumentlmdingssystem. 
side 3 - nye kulepunkt: 
• det er behov for en kraftig kvalitetsheving av RV 47 over Karmøy og til HordalaDdgrense(tas imi i tabellarillk 
ovenåkt nedenfor) 
• Fylkestinget vil understreke betydningen av det vedtatte prosjektet T ·forbiDdellen og ber om framskutt oppsfart til 
200312004 da det representerer en hovedforbindelse til de nasjonale transportkouidoreDe inkl. stamveiDettet 
Fylkestinget ber om egen uk om framskyving av dette prosjektet til fylkestingets sam1iD& i oktober 2002. 
• Rassikring av jernbanetraseen gjennom Dra.ngsdalen i Lund, bedrer bide sikkerheten og fi'amføringsbastigb:ten 
for region, langdistanse og godstog. 
Vedlagt følger saksprotokoll og sammendrag av høringsuttalelsene. Sammendraget av 
høringsuttalelsene ble det ut til fylkestingsrepresentantene 11.06.02 (dagen før saken ble behandlet). 
Med hilsen 
Regionalplanseksjonen 
A~ It.,,;,~ 
Are Kristiansen 
Førstekonsulent 
Kopi: 
Statens vegvesen Rogaland 
Kystverkets 2. distrikt 
Jernbaneverket, region Sør 
'Luftfartsverket ROlaland 
FyUcesmannen i Rogaland 
-_ ..•.. -- ---~-
5tt~tt.1wlG ~~ to" I/~ 
HORDALAND 
FYLKESKOMMUNE 
Sekretariatet for Nasjonal transportplan 2006-2015 
Vegdirektoratet 
Postboks 8142 Dep 
0033 OSLO 
Vlr ref.: (nyttast ved korrespondanse) 
200 104313-12518.1'07 fTHAA 
Dykkar ref.: 
1>BS 
C\CCC-K.. 
Avd. for regional utvildiog 
Samferdselascksjonen 
S': " i.!"~~ I ~ .: .J~ ' 
lkFlCft~JuRl ~ .----.-
Fylkespolitisk handsaming av str~tegiske transportanalysar for HordalaIId 
og Bergen - Nasjonal transportplan 2006-2015 
På fylkestinget, 12.juni 2002, vart det handsama sak om strategiske transportanalysar for Hordaland 
og Bergen - Nasjonal transportplan 2006-2015. Det vart gjort følgjande vedtak: 
"Fylkestinget tek Strategisk transportanaJyse for Hordaland og Strategisk transportanaJysj~ 
for Bergen til orientering og ber om at analysedokumenta blir lagt til grunn for det vida re 
arbeidet med Nasjonal transportplan 2006-1015 medfølgjande endringar og merknader: 
Askøy og Sotra/Øygarden ser ut tilframleis clfå ein sterk vekst i åraframover. Fylkestinget 
meiner at analysedolcumenta ilckje i tilstrekJceleg grad handsamar de; transportutjordringa",e 
vi her står overfor og korleis ein /can sikre naudsynt kapasitet på vegnettet. 
E /34 er den einaste transportkorridoren sør for Hardangervidda og har mykje å seie for s ~re 
delar av fylket. Strategiar for E134 må innarbeidast i analysen. 
Under avsniuet uHovudutfordringar for viktige transportsaker ifylket ", Bergen-Voss-
Hardanger: 
Tilleggførste kulepunkt: 
Nøkkelprosjekt er Vikajjellsvegen og Hardangerbrua. 
Fylkestinget ser koIlektivtransporten som ein viktig del av eir samla transportsystem. særlj~g i 
Bergensomrddet. Viktige tema som rammevilkår som er fastlagde på førehand, gode 
framkomsuilhøve og infrastrukturtiltak er blant anna omtalt i Strategi- og handlingsplan for 
koJIelcJivtransporten i Bergensomrddet. Fylkestinget føreset at kollektivtransporten i heile 
fylket blir ei" integrert del av det vida re arbeidet med Nasjonal Transportplan. 
Driftsmidiar til kollektivtrafikk må syn/eggjerost som ein eigen post. 
Fylkestinget meiner at institusjonelle sekJorgrenser ikkje md hindre mest mogeleg effekJiv bruk 
av investeringane. For alternativ bruk av riksvegmidlar til blant anna kol/ektivformdl ver.' i 
dag kravd omfattande dokumentasjon. Fylkestinget krev at denne ordninga vert lagt om l'I/ik at 
demokratiske organ får like godt høve til d investere i kollektivtiltale som vegtiltak. 
Fylkestinget krev vidare at den lokale eigendelen ved bruk av storbymidiar vert redusert dier 
heat JjernLJ. 
Besøksadresse: Agne5 Mowincke15gt. S - Postadresse: Postboks 7900. S020 Ber&en -Telefon 5S 23 93 63 - Tclcrab S5 23 93 ! 9 
Direkte telefon:SS 23 93 57 E-postadres.se: samf@hordaJand-f.kommunc.no 
Banltlironr. 5201 06 74239 - Foretaksnr. 974 556 669mva. 
Fyllcestinget viser til transport- og arealul/ordringane som vert utlll}'ste når brUene til 
Osterøy, Nordhordland og Askøy vert nedbela/~e. Utj'ordringane md sjOast ; samanheng og 
løysingar nd vurderast i samband med del vidare arbeidet med NTP. 
Fylkestinget legg til grunn al vedtale ; sak den /1.06.01 vedJcomande Nasjonal Transportpl 'an, 
Handlingsprogram 1002-201 J vert/ølgt opp. Il 
Vi ber om at dette vedtaket saman med transportanalysane for Hordaland og Bergen, vert lagt til punn 
for det vidare arbeidet med Nasjonal transportplan 2006-2015. 
Med helsing 
Vedlegg: Saksframstilling til fylkestingssaksnr. 41/02 
Kopi: Fylkesmannen j Hordaland 
Kommunane i Hordaland 
Statens vegvesen Hordaland 
Jernbaneverket Region Vest 
Luftfartsverket Sørvest-Norge 
Kystverket 2.distrikt 
2 
Møtebok Fylkesutvaiet 28.05.2002 
l. Analyse og utfordringsdokwnentet vert godkjent som fylkeskommunen sitt innspel til regionale 
analyser i samband med Nasjonal transportplan 2006 - 2015 
2. Analyse- og utfordringsdokwnentet vert godkjent som analysedelen av samferdsleplanen. 
Analysen skal vere grunnlaget for det vidare arbeidet med fylkesdelplanen for samferdsle, særlc:g 
for arbeidet med mål- og strategidelen. 
3. KorrunWlaIle og interesseorganisasjonar tar tilsendt analysedokwnentet med høve til å kome mt!d 
innspeVmerknader til analysedokumentet. Eventuelle merknader/irmspel og analysedokumentef 
skalleggast til gnmn for arbeidet med mål- og strategifasen 
4. Det vert teke inn slik tilleggsstrategi under punkt 3.4.1 : 
''Utvikle kommuniaksjonane og styrke vegnettet på kysten - med særleg reional sambindinsvf~ 
nord - sør." 
Z8 
8t,rdetjwk ~ F Hølt J ~lfmodd· .fltdIAi ~·,fIko~ · 
S8IllIJWStes vedtak: . 
Møre og Romsdal fylkeskommune legg med dette fram Strategisk analyse for 
Møre 08 Romsdal i samsvar med vedlagte utkast datert 30. april 2002, men 
med følgjande: 
Nytt pkt. f) under pkt. 1: 
Innføring av kompensasjonsordning for attstbnde bilar i fCIjesambanda. 
Ullegg til pkt. 2.2 (mellom 4. og S. avsnitt): 
Møre og Romsdal har eit mangfald av reiselivsbedrifter som 1)'IIC1aet om Jag 
7000. Reiselivsnæringa er spesielt vittig for' oppæUbaldc busctjinga i 
distrikta og representerer viktige og attraktive arbeidsplauar. aærleg blant 
kvinner. Det er vekst i næringa bAde nIr.detgjeld talet pl tiIreisande og talet 
pl tilsette. Trass i dette er det her, som elles i landet,lIg lønsemd i IlICrinSL 
Også innan næringsmiddelindustri er det stor sysseJsctjiDg i fylket. 
Landbruket er avhengig av eit nm samspel med den lokale 
foredlingsindustrien, som igjen er avhengig av eiD stabil straum av råvarer, 
Foredlingsindustrien er konkurranseutsett, og tAler ikkje dlrlepæ 
rammevilklr enn i dag. Utan eiD levedyktig foredlingsindustri, blir det lite 
rom for ny landbruksbasert produksjon. 
tillegg til strategi 2 a): 
I tillegg er det viktig A utvikle Kristiansundsomrldet til eit regionalt 
knutepunkt for sjøtransport. 
og endring av strategi 2 pkt c:) tO: 
Naudsynte økonomiske verkemiddel ml takast i bruk for l styrke overføring 
av gods frå veg til sjø. 
- - _ •... _ --_. 
Nasjonal transportplan 2006-15: S~ratectske analyser for Sør-Trøndelag 
Vedtak i Fylkestinget i Sør-Trøndelag 18.06.02 
Innledning 
Transportpolitikken må planlegges og gjennomfør~ slik at samfunnet kan ta hele fylket i bruk. 
Tendensen til økt utbygging og trafildrutvilding i aksen Trondheim-Stjørdal-Steinkjer, er et 
uttrykk for at markedet styrer utviklingen i sterk grad, og kan føre til fratlytting fra andre deler av 
fylket. 
Det er derfor grunn til å understreke behovet for utvikling av aksen Trondheim-Støren-Oppdal og 
aksen Trondheim-Orkanger-Hemne i et felles bo- og arbeidsmarked. 
Behovet må føre til føringer og prioriteringer av veier, bane og annen infrastruktur til 
regionsentrene i fylket. 
I tillegg legges rapporten fra Småkommuneaksjon og fylkesplanen - Livskvalitet i en endringstid 
- til grunn for strategiske analyser sammen med de andre grunnlagsdokument nevnt i 
saksframlegget. 
Følgende strategier/tiltak prioriteres for Sør-Trøndelag i Nasjonal transportplan for perioden 
2006-15: 
MåJs,ettingen for trllnsponpoliti/ck.en baseres på 
~ KyotomAl 
~ trafikksikkerhet: O-visjon 
~ god og rimelig framkommelighet for alle, ikke bare de med god økonomi og ubegrenset 
tilgang til .privatbil. 
Transportpolitikk for storbyregionen 
)o. Det forutsettes fullføring av et avlastende hovedvegnett Ofr Trondheimspakken) og et 
godt utbygd og sammenhengende sykkelvegnett. 
~ Kollektivtransporttilbudet må bedr~ gjennom tiltak som bedrer framkommeligheten og 
som gjør det mulig med takstreduksjoner og frekvensøkninger langs hovedårene. Stavne·· 
Leangenbanen utvikles til å etablere et bytog i Trondheim som også betjener strekningen 
Stavne-Melhus. 
~ Kollektivtransponsatsingen krever økte midler til investeringer og drift på ca. 76 mill. kr 
pr år (jfr Ny giv for Trondheimsregionen 2002-2011 (2030)). Midlene må skaffes til veil! 
gjennom en forpliktende finansieringspakke der brukerbetaling og tilskudd fra offentlige: 
myndigheter inngår. 
~ Aksen Trondheim - Stjørdal (og videre til Steinkjer) er viktig for utviklingen av et 
integrert bolig- og arbeidsmarked i regionen. En utvikling av aksen må inkludere bygging 
av Gevingåsen runne} og gradvis utbygging av dobbeltspor på strekningen Trondheim -
Stjørdal. 
~ Skysstasjonene(Oppdal,Orkdal og Røros)/knutepunktene rnA utvikles og aktiviseres i 
forhold til samordning av ulike transporttilbud. 
00 
> Trondheim midtby ml utvikles til et område med godt miljø, grønt-omrAder og liten luft-
og støyforurensing. Frekvensen av gjennomgående tung næringstrafikk ml nduscn:s til et 
minimum. 
> For A fremme overgang til miljøvennlige transportformer er det nødvendig med økt bruk 
av restrilcsjoner på bilbruk i sentrale byområder, særlig innenfor "Kollektivbuen". De 
mest aktuelle tiltakene inkluderer en aktiv parkeringspolitikk og vegprising. V cd statlig 
pålegg om vegprising skal inntektene brukes til utvikling av kollektivtilbudet i fylket. 
> En samordning av regional arealplanlegging er avgjørende for A begrense veksten i totalt 
transportomfang, og for l gjøre det mulig l betjene ny utbygging med kollektive 
transportmidler . 
Organisering av sam/erdselsselctoren 
> Det arbeides videre med sikte på utvikling aven felles samferdselspolitikk for 
Trøndelagsfylkene. 
> Etablering av en egen innkjøpsenhet for kollektivtransport er et aktuelt virkemiddel for å 
fremme markedskontakt og gi et best mulig kollektivtilbud innenfor begrensede 
ressursrammer. En slik etablering må sees i nær sammenheng med en forsøksordning mei 
alternativ forvaltningsorganisering i Trondheimsregionen. 
lVæringsaansponer 
> For å frenune effektive næringslivstransporter gis første prioritet til oppgradering av E6 i 
korridoren frå Trondheim og sørover. 
> Følgende prosjekter ligger inne i gjeldende NTP 2002-05: 
- Melhus 
- Flaskehalser Soknedal 
- Nordre Avlastningsvei 
- Godstenninalen 
Fylkestinget forutsetter at disse prosjektene følges opp som tidligere forutsatt. 
(Saksframleggets tabell 5 gir ikke et riktig bilde av tidligere vedtak i fylkestinget.) 
> Det må presiseres at følgende flaskehalser/prosjekter prioriteres: 
- Vesentlige standardbrudd, unntatt Soknedal (Oppdal, Innset) 
- Begrensninger kryss 
- E6 Osloveien 
- E6 Nidelv bru 
- E39 Høgkjølen til Harangshammeren 
> Fergeforbindelsen Laksåvik (Hitra) - Kjørsvikbugen (Aure) bør stå ferdig når lmarsund-
forbindelsen er ferdig. . 
> Et stort antall bedrifter berøres av aksellast-, høyde- og lengderestriksjoner på riks- og 
fylkesvegnettet. Utbedring av disse flaskehalsene er svært viktig. 
> Arbeidet med etablering av en felles havneforvaltning i Trondheimsfjorden må tas opp pl 
nytt. De andre havnene i Sør-Trøndelag må utvikles som supplement til hovedhavnen. 
~ Midt-Norden-korridoren må fl status som utenrikskonidor av nasjonal betydning. 
> Det forutsettes at dagens jernbanestrekninger opprettholdes og videreutvikles for gods·, ~ 
persontrafikk. Arbeidet med overgang av gods fra vei til bane intensiveres. 
> Det rnA arbeides for "fl reetablert et tog-tilbud (morgen tog) fra Oppdal til Trondheim. 
> V æmes Lufthavn må videreutvikles der en kontinuerlig vurderer direkte flyruter til ulike 
destinasjoner både innen- og utenlands. Flytilbudet til Røros må styrkes for bl.a. l ivareta 
reiselivsnæringen, især kurs- og konferansemarkedet. Dette gjelder flysærrelse og 
frekvens. Etter behov må det vurderes l utnytte Ørland flystasjon også innen sivil luftfart. 
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TrøjilcJcslkUrlaet 
Nullvisjonen bør legge til grunn for sikkerhetsarbeidet innenfor alle transportformene. Det må 
gjennom lovendringer og ressursprioriteringer legges til rette for økt bruk av de tiltakstypene man 
vet er effektive, blant annet 
~ Fartskontroller ml sikre at hastighetsøkningen på vegnettet stoppes. Fartsnivået skal ned 
pA skiltet fartsgrense. Det ml bli mulig l kanalisere samferdselsressurser til overvåking, 
der dette er effektivt. 
~ Kontroll av tunge kjøretøy intensiveres. 
~ Det settes inn tiltak som reduserer trafikkveksten på hardt belastede ulykkesstrekninger, 
blant annet gjennom overgang av gods fra veg til bane. 
~ Trafikkundervisning må inn som·en obligatorisk del av den ordinære undervisningen. 
» Regelverket for sykling må revidcr~; og gjøres enklere. 
~ En ordning med gradvis oppnåelse av førerretten (etter canadisk modell) gjennomføres. 
> økt bruk av 30 kmIt fartsgrense i tettbygd strøk. 
» økte ressurser til vegvedlikehold. 
» God veistandard er et av de viktigste kriteriene for å oppnå nullvisjonen. Arbeid med å 
heve standarden og innføre midtdeler på de mest ulykkesbelastede veiene må intensiveres. 
I tilknytning tU saken 
Det vises til strategier/tiltak som prioriteres fra Sør-Trøndelag i Nasjonal transportplan for 
perioden 2006-15 hvor der bl.a. står følgende: 
"Kollektivtransporttilbudet rnA bedres gjennom tiltak som bedrer fremkonuneligheten.'t 
Fylkestinget vil derfor henstille til Trondheim kommune å tillate busser i rute å kjøre sine 
ruter gjennom torget som nå. 
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Nasjonal transportplan 2006-2015 .. Strategiske analyser pA fylkesnivA 
Det vises til Vegdirektoratets brev datert 24.04.02. 
Hovedutvalg for regional utvikling behandlet sak nr. 48/2002 på møte 11.06.02 og fattet 
følgende vedtak: 
J Hovedutvalget for regional utvikling vedtar at de 5 omtalte utredningene går inn som 
Nord- Trøndelags innspill til arbeidet med Nasjonal transportplan for perioden 2006-~'O 15. 
2 Hovedutfordringene/or perioden 2006-2015 blir å u/vikle et transportsystem som baseres 
på nullvisjonen. samtidig som det ivaretar næringslivets behov for effektive transporter. 
Dette kan skje gjennom: 
• å utvikle intermodale godstransport-terminaler i Trondheimsfjordområdet 
• å utbedre Nordlandsbanen for å oppnå ølet konkurransekraft. spesielt med sikte på økt 
godstrafikk 
• å videreutvikJe persontrafikken på jernbane mellom Steinkjer og Trondheim som ledd i 
regional utvikling 
• å sikre fiskeri- og havbruksnæringas behov for effektive transporter 
3. De statlige bevilgningsrammene må økes for at samferdsel på sikt skal kunne sikre posj'tiv 
næringsutvikling og velferd i landet. Bevilgningene til samferdselsformål i Norge er 
generelt lave. Dette vanskeliggjør realisering av viletige samferdselstiltak i distriktene og 
fører til manglende satsing på trajikJcsikkerhet. En nedgang i investeringsnivået innenfi)r 
samferdselsformål har ledet til en negativ utvikling. Krav til kost-nytte effekt av 
ulbyggingsprosjeleter har gitt en ølet sentralisering av investeringene. Dette er synliggjc,rt 
spesielt gjennom utvi/clingen innen jernbaneutbygginger de siste årene. 
4. NæringsutvilcJing og verdiskaping har hatt en betydelig vekst i kystområdene. For å ivareta 
og videreutvilcJe dette vekstpotensiale bør det legges vekt på havneutbygging i form av 
regionhavner både i Trondheims.oorden og på Namdalskysten. 
PostJeir.: FylUts Hus, 7735 Steinkjer 
Bcsekudr.: Sei.lmakergata 2, Steinkjer 
Org,nr.: 938967091 
Telefon: 74 11 1000 
Telefax: 7. 11 1200 I 74 11 1036 
E-pou: postmottak...ruaOadk..no 
Hjemmeside: bttp:! Iwww.m&.no 
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Oversendelse av fylkestingets behandling av fylkestingssak 60/02 "Nasjonal 
transportplan 2006·2015 (NTP06.15) : Strategiske analyser og nye utfordringer for 
Nordland" 
Vi viser til vårt brev av 30.4.2002 med utkast til fylkestingssaken med de fleste av vedleggene, 
til vårt brev av 3.5. med de resterende vedleggene, og ti) kopi av vårt brev av 6.6. til 
Samferdselsdepartementet om en misforståelse, vedlagt fylkestingssak 60/02 med trykte vedlegg. 
Fylkestinget gjorde i samling 10.-13.6.2002 følgende vedtak i fylkestingssak 60/02 = 
I. Fylkestinget i Nordland ser positivt p~ at fylkeskommunene i utredningfasen for Nasjonal 
transportplan 2006-2015 (NTP06- I 5) er invitert ti l å gjøre strategiske analyser med 
fonnål å avdekke utfordringer i transportsektoren på fylkesnivå og belyse hvordan di~ ;e 
kan møtes. 
. 2. Nordland fylkeskommune vil også påvirke arbeidet i planfasen frem mot 
stortingsmeldingen NTP06-IS, først gjennom deltagelse i den lokale referansegruppen 
for de 4 transportetatenes planarbeide, deretter gjennom fylkestingets høringsuttalelse til 
Transportplansekretariatets forslag til NTP06-15. 
3. Fylkestinget ønsker å opprettholde sine målsetninger om fl mer av de lange 
godstransport ene over fra bil til sjø og bane. En forutsetning for denne målsetningen e·r at 
sjø- og banetransport inkl. tenninalbehandlinger gjøres tilstrekkelig attraktivt med hensyn 
til pålitelighet, forutsigbarhet, pris osv. til at transportkjøperne vil velge disse 
samfunnsmessig ønskelige transportfonnene for lengre (del)strekninger. 
Transportinfrastrukturens kapasitet må opprustes slik at den bidrar til å øke 
verdiskapingen i fiskeri- og havbruksnæringen i stedet for å bremse den. 
4. For sjøtransporten er det viktig ikke bare å fl gjort nødvendige infrastrukturtiltak i 
farledene og å få en havnestruktur og havnetjenester som er best mulig tilpasset 
næringslivets behov, men også å B satt ned sjøfartens avgifter og gebyrer til riktig nivå i 
forhold til landtransporten es. 
Samferdselsavdelillgen 
F ylkeshllset 
8048 Bodø 
dir. tel · 75 ~)3 13 OS 
telefon . 7553 1000 
faks : 7553 13 ~O 
LClt S E. Ronneberg 
www.nfk .no 
nordland . fylkeslmmmune@nfK.no 
5. Særlig for Nordlandsbanen er kapasitetsøkende, pllitelighetsfremmcnde og 
hastighetsøkende tiltak av avgjørende betydning for banens fremtid. Inntil kapasiteten u' 
tilstrekkelig til å hindre konflikter mellom godstransport og persontrafikk, bør man 
vurdere nærmere regler for å gi godstransport lik eller bedre prioritet pi sporet i forhold 
til (noen ener alle) persontog. ATClCTC bør være innført pl hele Nordlandsbanen før 
planperioden begynner. 
Det bør videre legges til rette for økt konkurranse pA jernbanenettet. Pl Ofotbanen ml elet 
settes inn tilstrekkelige sikkerhets- og kapasitetsøkende tiltak til at norsk side av banen 
ikke blir en flaskehals nAr det gjelder øket aktivitet med ARE eller nye øst-vest-
forbindelser på Nordkalotten. 
6. For næringsliv og befolkning i Nord-Norge er et tilstrekkelig flyrutenett med akseptabll~ 
billettpriser av avgjørende betydning. Fylkestinget viser til fylkestingssak 34/02 hva 
angår regionale 1ufthavner. Fylkestinget vil innskjerpe at en endring i flyplasstrukturen 
med en eventuell nedleggelse av flyplasser må kompenseres med innkorting og 
utbedringer av veisystem i de aktuelle områder. For godstransport med fly krever 
fylkestinget at det satses på .HarstadINarvik lufthavn, Evenes som et senter for nordnomk 
flyfrakt. særlig for fisketransport. Det må også utredes muligheten for cn egnet 
godstransport flyplass i sørfylket. 
7. Veinettet i Nordland har en standard som ligger langt under landsgjennomsnittet, og både 
trafikksikkerhet og hensynet til fremkommelighet krever en økt satsing pA. denne 
sektoren. 
Det må være en overordnet målsetting å fl en snarlig og høyst nødvendig opprusting av 
stamveinettet gjennom Nordland, med særlig fokus på E6. 
Videre må den sterkt økende produksjon og transport av ferske fiskeri- og 
havbruksprodukter føre til øket vektlegging av tverrveier og andre tilførselsveier, mellc,m 
produktive kystområder og E6f]ernbanene, og videre til Sverige. Denne økte 
vektleggingen inkluderer ferger, fylkesveier, kommunale veier, vinterdrift. av veier og 
eventuelle andre flaskehalser på veien mot E6/jembaner eller Sverige. 
8. Når det gjelder større veiprosjekter vil fylkestinget opprettholde prioriteringen av 
Helgelandskrysset. 
Fylkestinget stiller seg positiv til det arbeidet som foregår for å sørge for realisering av 
andre veiprosjekter gjennom bompengefinansiering. Utenom Helgelandskrysset gjelder 
dette Hålogalandsbrua og veipakke Salten. 
-fJ:t~(~~r 
Per Munkerud 
Samferdselssjef . c/~~Pb~~ 
Lars E. Rønneberg / 
Samferdselsplanlegger 
Vedlegg: Saksprotokol1 for fylkestingssak 60/02 "Nasjonal transportplan 2006-2015 
(NTP06-1S) : Strategiske analyser <>g nye utfordringer for Nordlandlf 
Kopi m1vedlegg: Nordland vegkontor, Nordstrandveien 41, 8002 Bodø 
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Vedtak: 
Fylkestinget viser til uttalelsene fra kommunene og andre vedr. NfP 2006-2015 
Strategisk analyse for Troms Fylkestinget vedtar Nasjonal transportplan 2006-20 IS -
Strategisk analyse, Utfordringer for Troms med følgende strategier og prioriteringer: 
I. Fonlag til organisering 
Fylkestinget vil slå fast at samferdselspolitikken må bygge på et prinsipp om at 
beslutninger skal tas så nært brukerne som mulig. Det er derfor nødvendig at 
fylkeskommunen overtar koordinerings - og styringsfunksjonen i spørsmål sont 
gjelder regional samferdsel. En slik omlegging vil og styrke fylkeskommunens roll" 
som regional utviklingsaktør. 
Sett fra fylkestingets ståsted framstår store deler av planarbeidet med feil fokus. 
Vurderinger og beslutninger gjøres med utgangspunkt i volumiøse plandokwnenter 
som er politisk forankret i en annen politisk og praktisk hverdag og ut fra andn: 
kriterier enn det vi i Troms opplever som rimelig. Planarbeidet må derfor endres. Det 
må forankres og skje med utgangspunkt i brukernes hverdag. 
Fylkeskommunen må stå fritt til (innenfor nasjonale retningslinjer) å disponere 
midler både når det gjelder investering og drift. 
Det må ut fra dette arbeides videre med å definere hva som naturlig hører inn under 
det nasjonale, regionale og lokale transportnettet. Et slikt arbeide må bl.a. ta 
utgangspunkt i en analyse av transportstnmunene og samtidig utvikle en definisjon 
av nasjonale, regionale og lokale transportnett. Fylkestinget vil i denne sammenheng 
vise til at man i dag delvis har en slik avgrensning på veg og luftfart. 
Il. Forslag til overordnede strategiske prioriteringer for godstransporter 
De lave bevilgningene til samferdselsfonnål samlet sett i regionen gjør det vanskelig å 
foreslå omprioriteringer mellom transportmidlene. Det er imidlertid fylkestingets 
vurdering at det er nødvendig å øke fokuset på vedlikehold og investeringer på den 
allerede eksisterende infrastrukturen. 
I prioriteringen mellom ulike prosjekter innenfor de ulike innsatsområdene anbefaler 
fylkestinget at transportvolum og varens verdi er de sentrale 
prioriteringskriteriene. Videre må samarbeidsprosjekter i forhold til etablerine av 
feUes slakteri- og havnefugksjoner gis høy prioritet for å stimulere til mer effektiv 
utnyttelse av den offentlige infratruktursatingen. Dette vil stille krav til at bedrifter 
eller transportørene bidrar i den neste planfasen av NTP 2006-2015 som nærmere vil 
avklare kon1crete prosjekter. 
Etter fylkestingets vurdering vil følgende overordnede prioriteringer gi det besb= 
gnmnlaget for å legge til rette for å nå m41settingene om å legge til rette for bosetting Ol: 
næringsliv i distriktene, samt legge til rette for effektive og forutsigbare transporter fOl~ 
næringslivet: 
1. For å kunne bidra til å bevare bosettingsmønsteret i regionen og bedre: 
rammebetingelsene for næringsliv i distriktene, er det av avgjørende betydnin~: 
at veginfrastrukture på det eksisterende vegnettet opprustes til en definet'1 ~ 
minstestandard og at vedlikeholdet pA dette vegnettet styrkes. Dette vil blant 
annet innebææ at det etableres fast dekke og økt aksellast på en betydelig større 
andel av fylkesvegnettet, samt rassilcring av de viktigste vegstrekningene. 
Alternativ til fysiske rassikringstiltak ml vurderes der det er hensiktsmessig u1 
fra totalkostnadene. 
2. Det må defineres et hovedvegnett for havbruks- og fiskerinæringas behov for 
uttransport av ferskfisk som skal prioriteres høyt nAl det gjelder regularitets og 
fremkommelighctsfremmende tiltak. I tillegg til stamvegnettet vil dette også 
omfatte vegnettet mellom slakteri/produksjonsanlegg og stamvegnett. Dette 
hovedvegnettet bør så langt som mulig dimensjoneres for vogntog med 25 
meters lengde og 60 tonns totalvekt. 
3. Det utvikles en interm.odal knutcpunktshavnlcontainerhavn i Tromsø. Narvik 
videreutvikles som knutepunkt for landbaserte transporter basert på bil og bane. 
For å fl til en best mulig utnyttelse av disse knutepunktene vi det være 
nødvendig å fokusere på forbindelsene mellom dem. Behovet for miljøvennlig 
og variert godstransportilbud gjør det nødvendig å prosjektere en 
jernbaneforbindelse mellom Tromsø og Ofotbanen Behovet for miljøvennlig og 
variert godstransporttilbud gjør det nødvendig å sette fortgang i arbeidet med 
utredning aven jernbaneforbindelse mellom Tromsø og Ofotbanen. 
HarstadlNarvik lufthavn utvikles som knutepunkt for lufttransport for gods. 
4. Det må etableres effektive feedersystem inn mot knutepunktene Tromsø og 
Narvik. For sjøtransport vil dette i hovedsak bety tiltak i de største 
trafikkhavnene og de største fiskerihavnene, på vegsiden må det legges til rette 
for effektive vegtransporter inn mot knutepunktene. Dette innebærer bl.a. at 
regularitets- og fremkommlighetstiltak på Ev 6 prioriteres, at det arbeides for at 
Ev 8 Br TEN-status og at Ev 10 defineres som egen stamvegrute ift. prioritering 
av investeringer. 
5. Infrastrukturen i selve knutepunktene må utvikles slik at det legges til rette for 
effektiv godshåndtering og distribusjon i knutepunktene. 
6. Nye vegforbindelser. 
m. Fonlag til overordnede strategiske prioriteriDger for penontraDsporter 
1. Etablere en definert minstestandard på det eksisterende vegnettet med 
miljøtiltak. 
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2. Det må legges til rette for lavere flypriser og et styrket rutetilbud. Dette kan dels 
skje gjenom en n=duksjon i avgiftene og dels ved å videreutvikle FOT -systemc:t. 
Manglende jembanetiUcnytning er en direkte årsak til bøye flypriser, og det b,.. 
dertor vurderes å legge til rette for at de nordligste fylkene tir anledning til 4 
åpne for anbud fra stamflyplassene i regionen. 
3. Utvikle passasjertenninaler i Tromsø, Harstad, Finnsnes og Skjervøy e'g 
styrking av kollektivtrafikken i byene. Terminalforholdene ved BardufOHS 
lufthavn må utbedres snarest. 
4. På grunn av de store investeringskostnadene som er knyttet 1il 
næringstransporter og at dette må prioriteres høyt, må infrastruktur i byregionet.e 
i økende grad finansieres gjennom brukerbetaling. 
S. Styrke persontransportforbiodelsene (fly og båt) mellom Sør-Tromslnonhe 
Nordland Bodø-Tromsø-FinmnarIc." 
6. Nye vegforbindelser. 
S1rategisk analyse for Troms understreker den nasjonale betydningen marine næringer i 
fylket vil ha for framtidig verdiskapning, og det vil derfor også være en nasjomJ 
utfordring' legge til rette for l utnytte dette potensialet. 
Troms fYlkesting krever derfor at rammene til investering og' vedlikehold av 
infrastruktur i transportsektoren i distriktene, trappes opp slik at disse mulighetene kan 
utnyttes effektivt. 
v. 
Miljø og trafikksikkerhet skal være et prioritert område både innen person- Ol~ 
godstransport. 
VI. 
For å bedre forbindelsen mellom Troms og Nordland, vil fylkestinget prioritere 
tverrforbindelsen gjennom Kvæfjord med utbedring av fergeleiene Refsnes og Flesnes. 
Utskrift sendt 18.6.02 til: 
- Regional utvikingsetate for oppfølging 
- Fylkesrevisjonen 
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NASJONAL TRANSPORTPLAN 2006-2015: STRATEGISK ANALYSE 
FINNMARK 
Fylkesutvalget behandlet den 18. juni d.å. sak nr. 96/02, Nasjonal transportplan 2006-2015: 
Strategisk analyse, og fattet følgende vedtak: 
. nPylkesutvalget har blin forelagt Strategisk analyse - Finnmark, "Endringer i 
transportmønstre i Finnmark" i forbindelse med NasjonaJ transportplan 2006-2015. 
Den strategiske analysen for Finnmark viser på en god måte hvilke utfordringer de statlige 
transportetatene både nasjonalt og regionalt må arbeide videre med i fase 2 av arbeidet med 
Nasjonal transportplan 2006-2015. 
I arbeidet med Nasjonal Transportplan 2006 - 2015 må fylkestingets vedtak i f.b.m. 
Nasjonal Transportplan 2002 - 2011 ligge til grunn. Dette for å sikre at de tiltak 
fylkestinget har vedtatt. og som enda ikke er gjennomført. kan følges opp i arbeidet med 
Nasjonal Transportplan 2006 - 2015. 
Fylkesutvalget foreslår Alta havn som intermodalt knutepunkt" , 
Den strategiske analysen for Finnmark ble oversendt sekretariatet for Nasjonal transportplan 
2006-2015 pr. e-post'den 13. mai og pr. brev den 16. mai d.å. 
Etter fullmakt 
----/ ~ /i.tt%c~.~~ 
Tom Mikalsen 
fagleder for samferdselssaker 
Kopi: Statens vegvesen Finnmark 
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STRATEGISK KOLLEKTIVPLAN FOR ØSTLANDET 
UTTALELSER TIL FASE 1 
Akershus - fylkesutvalgets vedtak 25.06.02: 
1. Denforeliggende "Strategisk Kollektivplanfor Østlandet" gir en god oversikt over 
kollektivrrafikkens driftsbetingelser i Østlandsområdet. Planen utdyper ulike 
problemstillinger tilknyttet samordning av regionale reiser og viser til hvilket 
forhedringspotensiale som foreligger gjennom et mer forpliktende samarbeid mellom 
fvlkeskommunene. 
2. Akershusfylkeskommune gir sin tilslutning til videreføring av prosjektarbeidet i enfase 2 med 
hovedvekt på organisering ogfinansiering. 
3. Fylkesutvalget stiller seg positiv til deltagelse i Samferdselsdepartementets forsøksordning 
med alternativforvaltningsorganiseringfor bl.a. å sørge for en bedre samordning av lokale 
og regionale log- og busslilbud. DelfurU/selles at evt. søknad legges fram for fylkes ut Jalget 
lil heslutning. 
Buskerud - vedtak i hovedutvalget for regionalutvikling 18.06. 02: 
l. Hovedutvalg for regionalutvikling tar fremlagte "Strategisk Kollektivtrafikkplan for 
Østlandet" til ori~nlcring. Utvalg~t m~ner at planer gir et godt grunnlag for å komme 
videre i konkret handling mot et bedre og mer konkurransedyktig kollektivtilbud på 
Østlandet. 
2. Hovedutvalget stadfester planens anbefaling om å .... 
• avklare og definere et ønsket og behovsdekkende regionalt rutenett på Østlandet,-
• foreslå en nødvendig økt finansiering av investeringer og drift,-
• avklare alternative måter å organisere et forpliktende samarbeid mellom aktørene,-
• foreslå et helhetlig og samordnet info-system for kollektivtrafikken,- og 
• foreslå et samordnet og gjennomgående billettsystem for reiser innen Østlandet. 
3. Hovedutvalget konstaterer og er enig i at ... 
• på kort sikt må tilbudsforbedringer stort sett baseres på nye og utvidede 
bussløsninger,- og 
• på lengre sikt krever tilbudsforbedring~r en betydelig satsning på jernbanenettet og 
nytt matriell. 
4. a. Hovedutvalget konstaterer at intensjonene i Regjeringens nylig fremlagte 
Kollektivmelding" (St.meld nr. 26, 2001-2002), på mange områder sammenfaller godt 
med Østlandssamarbeidets mål. Utfordringen fremover vil være et felles løft for både 
statens,- fylkeskommunens - og kommunenes budsjetter i årene som kommer. 
b. Hovedutvalget uttrykker imidlertid bekymring for regiontogtilbudet Kongsberg-
Eidsvoll - Geilo - Drammen - Oslo med bakgrunn i Departementets fokus på 
konkurransesterke deler av persontransporten med tog. 
Hedmark - fylkestingets vedtak 18.06.02: 
1. 
Fylkestinget viser til rapporten "Strategisk kollektivplan for Østlandet ". 
Hovedmålet for planen er å gi et bedre tilbud til de reisende. Planen setter kundene i fokus og 
" ~, 
tilbudet bygges opp ut fra behovet til de reisende, - ikke ut fra fylkes- eller konsesjonsgrellS(r. 
Rapporten understreker at dagens kollektivtilbud ikke er godt nok. Med noen viktige unntak 
taper kollektivtransporten markedsandeler. Flere kollektivreiser vil gi mer funksjonsdyktige 
by- og tettsteds samfunn, redusere trafikkulykker og miljøulemper og minske køene på vegene. 
Denned bedres framkommeligheten både for kollektivtrafIkken (bussen) og for næringslivets 
transporter. For å få til det ønskede trendbrudd i trafikkutviklingen må kollektivtilbudet 
forbedres. 
Forholdene innen kollektivtrafikken er under endring; bl a med nye kommersielle bussruter 4)g 
konkurranseutsetting av offentlig kjøp av transporttjenester. For å gi kundene et best mulig 
tilbud, er det nødvendig å se på nye muligheter og til enhver tid å utnytte de ulike 
transportmidlenes fortrinn. 
Den strategiske kollektivplanen bygger videre på prinsippene fra Østlandspakka hvor 
fylkeskommunene i fellesskap gjennom 0stlandssamarbeidet konsentrerte seg om 
hovedstrukturene. 
Den strategiske kollektivplanen for Østlandet har hovedfokus på buss- og togreiser på tvers HV 
fylkes- og konsesjonsgrenser. I det videre arbeid må en også ivareta behovet for regional 
kollektivtrafikk i det enkelte fylke utenfor InterCity-triangelet, for å sikre best mulig 
koordinering mellom lokale og regionale kollektivruter 
2. 
Fylkestinget gir sin tilslutning til hovedtrekkene i planens fem foreslåtte fokusområder: 
- Et regionalt samordnet og helhetlig kollektivtilbud 
- t\10demisenng av jernbanen 
- Framkommelighetstiltak for kollektivtrafikken og knutepunktsutvikling 
- En effektiv og målrettet organisering 
- Langsiktige og forutsigbare økonomiske rammer 
3. 
Fylkestinget gir sin tilslutning til at følgende tema prioriteres i fase 2 i arbeidet med den 
strategiske kollektivplanen: 
- Avklare hovedtrekkene i et samordnet og optimalisert driftskonsept 
- Framlegge forslag til finansiering av infrastruktur, materiell og drift 
- Avklare forpliktende samarbeidsavtaler for en mer effektiv og målrettet organisering 
- Framlegge forslag til forbedring av tilgjengeligheten for forflytningshemmede 
I tillegg foreslås at følgende to tiltaksområder prioriteres med sikte på konkrete forbedringer 
til kundene på kort sikt: 
- Etablering av et samordnet og helhetlig informasjonssystem 
- Etablering av et samordnet og gjennomgående billettsystem 
4. 
Fylkestinget mener at rapporten synliggjør at det ligger et betydelig effektiviserings- og 
forbedringspotensial i et mer forpliktende samarbeid mellom fylkeskommunene, og anbefaler 
at dette konkretiseres i forslag til felles organisering for noen eller alle 
fylkeskommunene/administrasj onsselskapene på Østlandet. 
Telemark - vedtak i fylkestinget 11.06. 02: 
Jf/ 
Fylkestinget sluttar seg til Kontaktutvaiets vedtak av 26.4.02 til Strategisk kollektivplanfor 
Aust/andet, fase l. l planen bør pkt 2 under sju viktige poeng endrast til: " Tilbud kan 
effektiviseres via konkurranseutsetting og god ruteplanlegging. " 
Fylkestinget vil med dette ikkje ta stilling til organiseringa av kollektivtrafikken. 
Vestfold - fylkestingets vedtak 11.-12.06.02 (behandlet sammen med revisjon 
av Nasjonal transportplan): 
l. Utfordringene fra forrige NIP videreføres. Transportinfrastruktur må planlegges 
og bygges ut slik at den takler framtidige transportbehov. 
2. El8 må bygges ut til4-felts motorveg gjennom hele Vestfold. Utbyggingen er 
avgjørende for økt fremkommelighet, bedre miljø og økt sikkerhet herunder 
reduksjon i dødsulykker og andre alvorlige ulykkerIhendeiser. Jernbanen i 
Vestfold må bygges ut med dobbeltspor. Jernbanens og kollektivtrafikkens 
konkurransekraft og fremføringshastighet må styrkes. 
3. Prinsipper i fylkesplanen og fylkesdelplaner må legges til grunn for utbygging av 
transportinfrastrukturen. 
4. Jernbanetransport har klare fortrinn når det gjelder persontransport i 
befolkningstunge områder. Jernbanetransport bør også prioriteres for 
godstransport over lengere strekninger. 
5. Det legges opp til en langsiktig strategi for styrking av kollektivtrafikken og for at 
en større andel av korte reiser utføres med sykkel. Målet er å begrense økningen i 
biltrafikken med den støy og luftforurensning som følger og av hensyn til 
kapasiteten på vegnettet i tettbygde deler av fylket. 
6. Sikkerhet i alle transportformer må forståes bredt og være et grunnleggende 
element i all planlegging og gjennomføring av transport og transportinfrastruktur. 
7. Areal- og transportplanlegging er viktig i forhold til trafikksikkerhet, miljø, 
transportarbeid og arealforvaltning. Areal- og transportplanlegging bør prioriteres 
høyt innenfor lokal og regional planlegging. 
8. Kollektivtrafikken på Østlandet har et stort potensiale. Det forutsettes at de 
problemstillinger og tiltak på kort og lang sikt som er spilt opp i fase 1, 
gjennomføres og utvikles. Det må legges vekt på rasjonelle og kostnadseffektive 
løsninger også på tvers av administrative grenser. Prinsipper fra strategisk 
kollektivplan for Østlandet legges til grunn for planlegging. 
9. Fylkestinget slutter seg til strategidokumentet for utvikling av SørVestBanen 
utarbeidet av Jernbaneforum Sør, og forutsetter at dette iImarbeides i Nasjonal 
Transportplan 2006 - 2015. 
10. Det må arbeides aktivt for å overføre gods fra veg til sjø. Utbygging av 
containerhavn i verdifulle natur- og friluftsområder i Vestfold kan ikke 
aksepteres. Framtidig containertrafikk må legges til eksisterende havner. 
Il. Vestfold fylkesting er sterkt uenig i de nåværende retningslinjer for finansiering 
av stamveiene. Stamveiene er et nasjonalt ansvar og bør derfor i sin helhet 
bygges ut med statlige midler. 
a. Hvis det allikevel fastholder at hele eller deler av stamveiene skal utbygges ved 
hjelp av bompenger, må dette skje etter en samlet nasjonal plan slik at 
utbyggingen skjer i en logisk geografisk rekkefølge. Det må ikke skje slik vi 
dag ser ved at for eksempel E 18 er firefelts sørover fra Oslo til Horten, men 
mangler noen kilometer firefelts vei i Drammen. 
b. Eventuell bompengeinnkreving på stamveier må være et nasjonalt ansvar, og må 
skje etter det prinsipp at bilistene betaler i samsvar med det antall kilometer ny 
vei de benytter. 
12. Rv 35 Kronlia - SWldbyfoss, Rv 32 Sundbyfoss - Hvittingfoss, Rv 40 
Hvittingfoss - Steinsholt, Rv 32 Steinsholt - Skien. De nevnte ulykkesbelastede 
vegstrekninger trafikksikres. 
13. Sikkerheten til sjøs både med hensyn til trafikkavvikling, miljø og forurensing må 
ha høyest prioritet. For å redusere trafikken i Oslofjorden, må havner i ytre 
Oslofjord videreutvikles for godshåndtering gjennom nasjonale virkemidler, dette 
vil også gjelde nødvendige tilførselsveier. 
Østfold - fylkestingets vedtak 20.06.02: 
Fylkestinget anbefaler en videreføring av arbeid med strategisk kollektivplan for Østlandet 
med fokus på de fem hovedområdene som er trukket opp i fase J : 
• Et regionalt helhetlig og samordnet kollektivtilbud 
• Modernisering av jernbanen 
• Framkommelighetstiltak og knutepunktsutvikling 
• En effektiv og målrettet organisering 
• Langsiktige ogjorutsigbare økonomiske rammer 
• Forslag til samordnet og gjennomgående billettsystem 
Samferdselsseksjonen 
Regionale tjenester og utvikling Oppland I 
fylkeskommune 
SAKSPROTOKOLL ~ Adresse: 
VY 2626 Lillehammer 
Arkivsak 200003068 
Arkivnr. 831 
Saksbehandler Arild Bøhn 
Saksgang 
Fylkesutvalget 
Møtedato 
10.09.02 
Saknr 
62/02 
STRATEGISK KOLLEKTIVPLAN FOR ØSTLANDET - FASE I 
Fylkesutvalget 10.09.02 
I samsvar med fylkesrådmannens innstilling, fattet fylkesutvalget slikt enstemmig 
VEDTAK 
Tlf: 61 289000 
E-post pcstmottak@ 
oppland-f. <ommune.no 
Besøksad rene: 
K1rkegl 7U, Lillehammer 
1. Fylkesutvalget viser til rapporten "Strategisk kollektivplan for Østlandsområdet" og gir sin tilslutning 
til de mål som er trukket opp på kort og lang sikt for å utvikle kollektivtilbudet i Østlandsområdet. 
Den strategiske kollektivplan for Østlandet har hovedfokus på regionale transporter på tvem av 
fylkes- og konsesjonsgrenser. I det videre arbeid må også regional kollektivtransporter innen de 
enkelte fylker utenfor InterCity-trianglet ivaretas, for å sikre best mulig koordinering mellom lokale 
og regionale transporter. Forslag til strategisk kollektivplan vil være et viktig innspill til Nasjonal 
Transportplan 2006 - 2015. 
2. Fylkesutvalget gir sin tilslutning til hovedtrekkene i planens fem foreslåtte fokusområder: 
• Et regionalt samordnet og helhetlig kollektivtilbud 
• Modemisering av jernbanen 
• Framkommelighetstiltak for kollektivtrafikken og knutepunktsutvikling 
• En effektiv og målrettet organisering 
• Langsiktige og forutsigbare økonomiske rammer. 
3. Fylkesutvalget gir sin tilslutning til at følgende tema prioriteres i fase 2: 
• Avklare hovedtrekkene i et samordnet og optimalisert driftskonsept 
• Framlegge forslag til finansiering av infrastruktur, materiell og drift 
• Avklare forpliktende samarbeidsavtaler for en mer effektiv og målrettet organisering 
• Framlegge forslag til forbedring av tilgjengeligheten for forflytningshennnede. 
4. I tillegg foreslås at følgende to tiltaksområder prioriteres med sikte på konkrete forbedringe: ~ til 
kundene på kort sikt: 
• Etablering av et samordnet og helhetlig informasjonssystem 
• Etablering av et samordnet og gjennomgående billettsystem. 
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ROGALAND 
FYLKESKOMMUNE 
FYLKESRÅDMANNEN 
Regionalutviklingsavdelingen 
Sekretariatet for Nasjonal transportplan- Vegdirektoratet 
Postboks 8142 Dep. 
0033 OSLO 
Deres ref.: Saksbehandler: Are Kristiansen 
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l..aIpcnr. 016411102 
Arlt1vnr. 130 &.3t 
VESTLANDSANALYSE - POLITISK BEHANDLING I ROGALAND 
Det vises til arbeidet med Nasjonal transportplan og kravet om at alle fylker og storbyområder skal 
utarbeide egne transportanalyser. I til1egg til å levere fylkesvise analyser har fylkene pl Vestlandet 
gått inn for å levere en samlet analyse for hele landsdelen, Vestlandsanalysen. Analysen ble 
behandlet i Rogaland fylkesting den 12.06.02. Fylkestinget gjorde da følgende vedtak: 
Vedtak: 
Fy11cestinget gir sin tilslutning til innholdet i den stra1egiske analysen for Vestlandet, og gir videre sin tilslutning t ll at 
denne legges til grunn ved utarbeidelsen av Nasjonal Transportplan 2006-2015. 
Vedlagt følger saksprotokoll og sammendrag av høringsuttalelsene. Sammendraget av 
høringsuttalelsene ble det ut til fylkestingsrepresentantene 11 .06.02 (dagen før saken ble behar.dlet). 
Med hilsen 
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FYLKESKOMMUNE Fylkesordføraren 
Sekretariatet for Nasjonal transportplan 2006-2015 
Vegdirektoratet 
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Fylkespolitisk handsaming av Vestlandet - strategiske analysar for 
Nasjonal transportplan 2006-2015 
PBS. 
0600 
På fylkestinget, 12.juni 2002. vart det handsama sak om Vestlandet - strategiske analysar for Nasjonal 
transportplan 2006-2015 . Det vart gjort følgjande vedtak: 
1. "Fylkestinget tek rapporten Vestlandet - strategiske analysar for Nasjonaltraruportplan 
1006-2015 til orientering og legg til grunn at analysane gir eit godt grunn/aglor å arbeide 
vidare med ein overordna transportpolitikk/or deifire vestJandsfy/ka i Nasjonal transportp/c.'Il 
2006·2015. 
2. Fylkestinget legg til grunn at behovet/or ein transportpolitikk/or Vestlandet også må leggasi' 
til grunn for utforminga av retningslinje 2/or neste lase i arbeidet med Nasjonal 
transportplan 2006-2015". 
Eg ber om at dette vedtaket saman med vedtaka i dei andre vestlandsfylka om same sak vil bli lagt til 
grunn for det vidare arbeidet med Nasjonal transportplan 2006·2015 . 
Vedlegg: Saksframlegg til fylkestingssaksnr. 42/02 
Kopi : Fylkesmannen i Hordaland 
Kommunane i Hordaland 
Statens vegvesen Hordaland 
Jernbaneverket Region Vest 
Luftfartsverket Sørvest-Norge 
Kystverket 2.distrikt 
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T-38/02 NASJONAL TRANSPORTPLAN 2006-2015-
VESTLANDSUTREDNINGA 
Samrø,ystes vedtak: 
Møre og Romsdal fylkeskommune sluttar seg til Strategisk analyse for 
Vestlandet-i samsvar med vedlagte utkast datert 30. april 2002. 
Fylkesutvalget fattet følgende vedtak: 
l. Utfordringene for hovedstadsområdet framover er knynet til 
- velest i biltrafiklcen 
- utilstrelcJcelig kapasitet i kollelctivtrafilcken 
- trengsel i transportnettet 
- sviktende alt. utilstre/cJce/ig driftsgrunnlag/or kollektivtranspo:-ten 
- et utbyggingsmønster som gir for stort transportbehov. 
Dette fører til belastninger på miljø og omgivelser. Utbygging av transportinfrastrukJur gir 
økt belastning for befolkni:lgen i forhold lil luftforurensing, støy og inngripen i natur og 
kulturmiljøer. Derfor må videre planlegging og utbygging av transportsystemer, injrastru/crur 
og arealbruk la sikte mot redusert behov for bilbruk og styrking av kollektil'trafilclcen. 
2. A/ærshus fyl/æsicommune vil i arbeidet med Fyllæsp/anen 2004 - 2007 la ansvar for å 
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utarbeide en felles målsetning og en felles strategi for samordnet areal og transportutvikling; 
samarbeid med kommunene og statlige regionale aktører i regionen. Hovedutfordringen er å 
samordne bruken av virkemidler. 
For å sikre et nært og konstruktivt samarbeid med kommunene i Akershus i arbeidet med 
areal og transport strategi, bør det i denne sammenheng vurderes om inngåelse av 
partnerslcapsavtaler /can være en egnet samarbeidsform mellom berørte parter. 
3. Akershus fylkeskommune ønsker en balansert utvilding ved å dempe veIesten ; biltrafi/cJcen, 
samtidig som tempoet opprettholdes for utbyggingen av et attraJctivt og effiktivt 
kollektivtrafiJcJcsystem. Fylkeskommunen vil i samarbeid med kommuner og regionale statlig.~ 
organer vurdere nærmere hvilke virkemidler og hvillce strategier som i fellesskap er mulig å 
gjennomføre for å oppnå det ønskede målet om begrenset vekst i biltrafiklcen. 
Akershus fylJceslcommune mener at ekt /c,,'pasitet på hovedvegene må vurderes opp mot effekt4~r 
i andre deler av transportnenet og primært ut fra miljø- og trajildcsiJclcerhetsmessige forhold 
4. Akershus fylkeskommune mener at det er vi1ctig at de trafi1caIe virkningene ved arealutvilding i 
viktige transportJcnutepunkt belyses og at kollektivbetjening bør være en del av 
beslutningsgrunnlaget i forbindelse med behandling av arealplaner. 
5. Akershus fylkeskommune ønsker å fortsetre arbeidet med OslopalcJæ Il, med bane som ryggrad 
i kollelaivsystemet. Buss herunder også minibuss og kollektivdrosjer, er et 
hovedtransportmiddel i områder uten banetillcnytning og langstraseer som banesystemene ileke 
dekker. Det er vilctig at kollektivtrafikk i regionen blir Icoordinert for å fo bedre kapasitet, 
pålitelighet, rutefrekvens og informasjon. 
Det må arbeides videre med ordninger som kan sikre lcollektivtrafilckens driftsgrunnlag, feb. 
ved statlige overføringer, bidragfra bompengeinnkrevinglveiprising eller på annen måte. 
Akershus fylkeskommune har lidligere uttrykt bekymring om statens ansvar til å følge opp 
forrige NTP handlingsprogram ved å ikke bevilge nok midler til JernbaneverJæt og NSB. 
Akershus .fylkeskommune presiserer ynerligere at det er viktig at samarbeidspartnerne 
vedstår sine forpliktelser i dette arbeidet. 
6. Akershus fyJkeslcommune ønsker å videreføre arbeidet for å av/clare mulighetene for å vurder4~ 
ulike altemativefinansieringsordninger for åfullføre "rest" prosjektene i Oslopakke L og 
sikre nødvendig ressurser lil Oslopakke Il prosjekter. 
7. Akershus fylkeslcommune vil understrelce betydningen av arbeidet med tilrettelegging for 
gående og sy/clende ved flere gang- og syldcelveger som en vilctig del av 
trajikJcsilcJærhetscrbeidet, samt for bedret helse- og miljø. 
8. Akershus fylkeskommune vil fortsette det nære og gode samarbeidet med Oslo kommune i 
arbeidet med Oslopaklæ I og Il. Dette arbeidet bør utvilcles videre for å sikre fortsatt 
folkevalgt styring, samtidig som det bør 'lUrderes å opprette et prosjekt/plankontor for å sikre 
en god prosjektfremdrift. Det vises i denne sammenheng til vedtak i FU sak 58102 vedr. 
"Fors/ag til distriktsinndeling og lokalisering av Statens vegvesen" 
9. Akershus fylkesting anmoder AlS Gardermobanen om å legge til reItefor at pendlere /can 
utnytte ledig kapasitet og dermed øke det økonomiske grunnlaget for driften. 
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Vi viIer til vepaotoreta 0VCIICIIdcJIc av lIrItqiIk areal- 0l tI'IDIportIDalyae mr Oalo 0l 
Akeahua. 
0Il0 kommuue .... det .. mat poIidvt IlIDID inIbr , etablere eD feIlea plaUbm for det 
videre adJeidet med NaajoDal bUiipOltpIlll (NTP). 
ADIl)'lCll1 er eD dol av proIOIIC hm mot NTP 2~2015. Dal iDDehoIder mye viktil 
iDbmaIjOll 01-ØimuJero til dilkUljooer OlD trIDIpOrt- Ol areaJpolililb ipiiaull i tiden 
bmovcr. ~ er .... plldatM kart tid. 0' bofitter MI med avat amMende 0' 
krmmde tImIm". DcI1IyDe1 DDe uferdig pl en del puakter, og dette Cl" bLa.1f"""'apt for 
merknadene j dette brent. 
JnnJechrinpvil vil jea vi8e til et poIitivt møte med pIOIjaktlodollea. i CorbDt av fb1lf8riDpo a'f 
aaal,.... hvor opI mm b~Dep Tomil deltok. Det Ujornlko cadriDpr i byumfimDct, 
bide pl det tebolopb, økonomi • ., kultureDe OS holdaiapmeuip pJm. U~ 
lODl pip', lIIQcr ikke ... ut h at folk ml til byal ror l tljobb on. ......., mm foIdi JUDI~ 
letter mer 0l a. paU pl det UIbae liv. alik det Dl kim •• plcmltadil bedre kYalitativ mill. 
Vi ..ter, lege til RUe for J)1b prcfailllCl' og _ eveDJUeUe problemer lOIIl oppItIr 10m fø. av deUe. DaUe bør vae utpnppuDktet for bvilb vilkanidler det kan. verc Iktuolt l 
realiIcn. 
Det lijer ol har lIijedd CIDdriDøer i oft"entUa fbrvaltniDø 10m aiør It olfenttip myndi ..... 
mHo i ltyriDpa av Ialfiamet hm' blitt CIIIdrct. Fra Cl! "ODtr~oUo" 10m iJa:l.cbcaa clirekt., 
....-.illIMIlt i lIIDriDpvUbomhe bo!lpo.jekt« DL V., ICII' vi Dl at ikb miDIt Jmmmuneno mel' 
011DG' t ........... om ftIDO forvaltDiDpopppvar 0l tar eo beItiIlenoUo i Itedot for CD 
utfaWIOUe. OffODtlip etater prøver l avara- lin virknbbet. Private attønr ovcn.r mer Ol 
mer pl si~ MyadighoteoOl roDe blir mer av tiINUoIogcado ol koøipnmdt: 
kmtter, beiler .. direkte iDDpipeDde. 
1=:;'· ... ..,. .. Ps« 3 -=; TtIIIIl: n _ ... 
........ 00310lI0 1'IWID; 
&,011:, '.s, .... ,'. _, M 
Fontielaeo av dette .. avajørmde deøom myndipeteDe atallap tiltak aom bD korrigere 011 
plviJb til ~ Hvilke våbmidlcr lOIIl er epet. ml bMere lei pl mllik 
lIIDfimnafindel Det la pl dmme bIkpmn vae mulig' trenp litt dypere i de probIem-
atiJIinpne 10m jca ba' IIJ""",,"* har trutbt opp. 
BOY .... eI.tbyablpa 
ADal)'lalIyDClI uadervurcIore deo pomtive betydniDgeo av hoveclvciutbyginpo 10m bar 
Ikjedd i tiDmytnins til OIlopakke 1. Erfarinøene med Oslopakke 1 er at en atandanl- og 
bpuitetMbrins pl hovedveinettet IOID omtrcDt holder tritt med trafikkutviklin air 
VfJIeIltlip pviDIter for fremkommeliabet ollikbrbet uteD at eD lIik ror.t veiutbyaiq ur 
gitt lterkere vcbt i biltrafikkm .. eDen i laDdet. I Oslo « det bare bøvedYeicae (konidorcll.o) 
10m bar hatt like Itor vekIt 10m ollen i laDdet, meDl det ikke har vert biltra6ktvebt f eks i 
iDdre by. ICiJbyeicla har lIIIIIIIe trafikk i cias 10m i 1988. Mmae pter Ol omrIder bIr litt 
..,.1i.1rafitknMIubjoo. 
Pl lido 26 i aualyIen .a. det fut at det ikke er muliø l filme DOeIllipifibDte tixbecIriDpr i 
Id"""";.et i I'Ulbtid pl de vilte llrebUapr lODl fillp av hovedveiutb,..ma- Man viIeJ 
da konidoreaa fra velt, nardøt Ol .... Det ml da bemerba at det Cl' nettopp dille ....... j.,.oe 
IOID i ltDr ønKI aleaatIr 10m U1bygi.DpproIjekter. ED ekItra feilkilde blir det DIr mm miler 
fra 1991 0l dennod ikke tir med deo betydelip virkningen IOID '".",jnpt"Onc:lca, 
VAleno&hlDlW1leo 0l ToiIaJkryud bar hatt 0l bar for bedre hmkommeJiabot. Deøom mm 
aaaIyImto fob ItreIminam Sbyeo - Helafyr laup B 18 10m følp av cIiue pnJIjekteae, vm, 
mm kommo til belt lDdre koDklujoaer om 1dviIr1inam i 19anDMtipet. UtbyJ;pn av 
SiDlalbyaet Ol RiDa 3 j lin helhet burde o" velt et æleYa Jl1IDIIlaI for eDlDIlyø. 
Noe miIYiIeDde blir det opl DIr mill i kapitlet "VoaJcapMiteteD « vikail ror biltrafikkvcbtaa" 
pl lide 22 trekker I'CID at traØkkvebtell i DOI'døtkonidonD h 1997198 kommer lGIIl føJae IW 
et mer bpuitctllterkt hovedveineU. Mm UDDIIIr her bovedlraken, nemJia vidminpn av D)' 
flypJua pl GardenDocD. 
Dette lynet pl boveclvaiDeUet kommer apA i et merkeJillYi DIr IIIID limet lied i dala""""": 
li- fomtaeInin ... om eD "DuIlYisjoa" for trat1IdaaIytter. Hvorda IDID Ikal DaDle lei eD &lik 
mil_ni utal III liamomariPeade dift'cnmicriDa 0l aeparaiDa av trafikk IOID vil iJmeba1~ 
.v.l om""'" iDVIIterinpr j veiDettel, .ynes ubesvart. 
IQ., av koIJeIdh1raIkkt._ter 
PI lide 24 viIer mill utvikl;""., i tilalnJddet fia 0lIo kommuDc 08 Attnhu fyIkcIkommunc: 
til heaboldlvil AS 0110 Sporveier OS Stor-Odo Lokaltrafikk La. Det er rik:tiI at tiw",ddet bar 
øI&t DOd. meD det tilbudet 10m publikum Ilk ovafor er økt i Oalo. 0110 kommuao Id..- lo-" 
fille vopIaD i 2001ean i 1m 08 aoaall tøfiJcanW bar økt med 21 %. At ""inpn til 
ae1abpet AS 0110 Spcncicr mr daue ikke bar økt ~ heoprbl.L IM'OIIMII med 
effeldivi.m, i IOJekapet. 
Dette byrldat råjaoncr imidlertid at btt,Jinpn liamom Ar burde vert noe bedre 08 i al&11 
vert ØI'CIDCIbt vccDibbold 0l rciDvCltcriJaa. Damo uodcrvuJderiD&c av yodlikoholcllutaiftcr 
bar ikke miDå .. 11bpet et AlllVar for. I et foll. pIOJl'IIIl meUom aeJIbpet Ol 0Il0 kommllNr 
... dette rettet opp. Som CIl følp av yedlikehnldaettcnlepet .... Iamdenc i CIIl periode tidd 
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UDdcr for cllrliø kvalitet pl ville del. av kollektivtilbudet. Til ... for dette bar del val 
1rIJIktvebt melen 1992. 
-ær det sjekter J*Icaioppolitikk, hIIlvilel til byrldaak 32100 ParkeriDppolitikkeD i 0.10, 
lODl pfeieDten:r ajeJdeDdo parbrinppoUtikt i bovedltadeo. ParkeriDppoH1ikken i til by IORL 
0.10 vil beItA i 'bal.".,." ullb JIUPPCrI iDdivicluelle behov Ol bcDayD opp mot IncnDdæ. 
Byridet ... ajeaDom denDe lIkeD l8kt l viJe hvilke avveininprlOJD ml'" i CD aUk 
I8lDlllalhenS-
ForeJiapDdo lDIlyø fokullel'w pl pllkeriDppolitikkeo lODl virkem;ddel for' bcpaJIC 
hiltrafikbD, bla pl lide 37. I prabiI vil CD parkeriDppoUtikk 10m ut8YeI innenfor J'IIDIDeIII:V 
knippe aæaIer 0l mye bytrafikk. mAtte bli dempende pl biltrafJtt i leDtrum. Det er rela1ivt fi l 
o1feadip paabriDpplauor. 0l avaiftcoe er' relativt høye 0l PIOareuive. Pl dame miten ba 
parta;appolitikkcll VIIDl'I et viktiø virkemiddel for bide I bepeaIC biltrafikk 0l ~
puteriDøeD mer e&kIivt. BiJtraftkkcn iDDeDfor H.nk1bleariDpD er pl ønma av deae, 0l et 
DyIt 0l-.utrumllla't hovedveinett, pl et Iaost lavere DivA enn r.r ny Rina l ble etablert. 
Roplvabt Ol tilbmmdo bIDdboviDa li- at pakerinplituaajODal i 0lIo leDtnIm i .. 
hmItIr lOJIl relativt l')ddiø i forboJd tillitulljonen i lDIDp lDdre byar i Europa. HAad-
bmDpa 0l riIikoeD tar, bli titt vilter opl DOO dempeDdo pl bilbruk Ol feiJplrkaiJIs. 
Aøal,.. Joaer DOk liu mr stor vekt pl de dblte "pubriDpMIIDCDO" IOID virtanicIdcJ for' 
bop __ bilbruk. Pllkmnpnorm ... 10m .. veiJodeDde ftlåriapJiDjer, bII1ytteIlOIIl 1I'IIIIIIau 
ror hWl' mmp parkeriDpp .... 1OIIl1bl1aevel etablert i bYlP' Ol ~ ved 
n,bya 011t8rre rålabiliteriDWombyaiq. HCDIiktal er at parkcriDpbebovet knyttet bl 
bypinpno i miut mulia arid lb! bo1uto pto- oUer vcianmn i uabctca. Utbygere villtort 
NU .... lavelt muIiJ pI1ea om pII'briDpcIekoi i epC bYll ellerpl ... eieadom. Dette 
er dyrt °1 __ koPnwlene ved bYJPPlOl.jcktet Det koster CL 250 000 1aoDer' byge en 
paabriDpplau i ijelIcret.jo. Matedapriaen for leie i aeatrum er pl nmdt 2S 000 kroucr pr Il~. 
ByrIdet .. tOr.IItt overforb)'ltyret ljUllen aed Iaaveae til ~pl ... pmn 
bIaDt ... fånIi vebtm i bilboldet er lavere ean lDtItt. I DOeD tilfeller i leIdrUm til det clirette 
ltilliDi til mtalI p ... i lelve rep1criDpukeo ut fra al totalvurdcriDa da' koUektivclekninacll 
adr ..øaJt IOID pnmiII. For en del bYll i lmtnIDl bar det vert 0l bør fortIatt Jaamo 
aDepter. null parbriDpdeknina 0l at dcIUe evemuelt ble orpniIert ved leie av p1auer i 
parkeriDpbua. 
ICnappbetcu pl .. i lCIIII'Um li_ markedIpriaen høy. Fl arbeidItIken: har derfor dlJIDI pl 
påa:inpp- innenfor RiDø 1 08 i omrIdcr IOID Vika OS Proper. Opl nmdt 0Il0 S er 
priIec blitt lYert høye. Det ~ I vere CD kJar trcDd at eieodomlbelittcre be~ l ta lei 
betalt for perbriDpplllleDe opA i lIDdIoDeD IV lCIDtrum.. De IPlitter lierne opp udeåCIIIV 
pIIk«iqp ..... 0l selve ei...tommene i to forretah1pomdda'. Flere eieodomlbelittere 
lOtter o ... ut driften av .,.rkcriDpp1aaeDe til profesjonelle aktører. Pl dOlDltJ mItco vil den 
cakelto 10m ..ur l parkero i dille omrIdene mItto betalo minst fWlo IIIDfimDIøkcmomiakc 
koØaader for parkeriDpl. 
AvliftaparkciapD pl pleJIUDD sia i aaalyaea et iDDtrykk av l vao et virbøriddol for I 
bqr_ bilbruk. BkIiItenmde ordDiq i 0Il0 bar ikke ... Ht beønmDe- HMII"Jcten .. l 
Ibpe lirtulujoa i tiDm)1DiDø til butikker Ol lipeade .Uk at flat muHl kaD fl utfiIrt liDe 
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VEDTAKET BLE: 
l. Fylkestinget konstaterer at byutredningens fokus og prioriteringer i stor grad faller sammen med 
Vest-Agders fylkesanalyse til NTP når det gjelder viktige samferdselsspersmll som kan styrke 
landsdelen, fylket og Kristiansandsregionen. Dette gjelder i første rekke behovet for l bygge ut 
stamvegen E 18/39, Rv 9, Sørlandsbanen, herunder sammenkobling med Vestfoldbanen, 
opprusting av Kjevik lufthavn og videreutvikling av tilbudet derfra, styrking av Nordic Link-
korridoren. realiseringen av Eurotenninalen og videreutvikling av Kristiansand havn. 
2. Fylkestinget støtter byutredningens anbefalte strategier under transportanalysen for Kristiansand i 
nasjonal sammenheng, og Vest-Agder fylkeskommune ser fram til et nært samarbeid med 
kommunene på de ovenfor nevnte områder. 
3. Fylkestinget støtter byutredningens anbefaling om at det bør vurderes å etablere et regionalt 
interessentselskap for å oppgradere flytilbudet fra Kjevik lufthavn med deltakelse av Kristiansand 
kommune og begge Agder-fylkene, eventuelt vurdere full lokal overtakelse slik som for Torp 
lufthavn j Vestfold. Det vises til pkt. 108 i fylkestingets vedtak på Vest-Agders fylkesanalyse til 
NTP. 
Fylkesordføreren tar straks initiativ overfor Aust-Agder fylkeskommune og Kristiansand 
kommune med tanke på å sette ned et utvalg for i utrede byutredningens anbefaling. 
4. Fylkestinget vil peke på at utviklingen av et miljøvennlig og effektivt transportsystem i 
Kristiansandsregionen forutsetter en godt samordnet areal- og transportpolitikk, herunder en styrt 
parkeringspolitikk, i samsvar med de vedtatte kommuneplaner, Vest-Agders fylkesdelplan for 
samferdsel og rikspolitiske retningslinjer på området. Fylkestinget finner således grunn til å 
presisere at Bussmetro-prosjektet i Kristiansand ville være direkte uforenelig med byutredningen!: 
"Liberale" scenarie for areal og transport. Det samme gjelder mulighetene for å oppfylle nasjonalt: 
må~ for luftforurensing og støy 
5. Fylkestinget støtter byutredningens anbefaling om at det bør utarbeides en forpliktende 
"Kristiansandsregionpakke" og imøteser samarbeid med de involverte kommuner om en slik 
pakke. Fylkestinget antar at det i denne forbindelse vil være hensiktsmessig l utvikle en integrert 
transportpakke etter mønster fra Nord-Jæren, som i tillegg til vegutbygging, også omfatter 
kollektivtransport. trafikksikkerhet og samordnet areal- og transportplanlegging. 
6. Fylkestinget vil understreke at en nødvendig utbygging av E18/39 i Kristiansandsregionen 
forutsener lokal delfinansiering. Det vises til fylkestingets vedtak på Stamvegutredningen fra 
Vest.Agder vegkontor. med tilhørende saksframstilling. 
Fylkestinget ser med skepsis på det "prinsippet" som lanseres i byutredningen (se s.29) om at 
ytterligere vegparseller i Kristiansand skal prioriteres for utbygging i takt med avtakende lokal 
vilje til å styre arealpolitikken og dermed transportbehovet. Dette er et prinsipp som 
fylkeskommunen åpenbart ville ha problemer med å forsvare overfor de øvrige kommunene i 
fylket. 
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NASJONAL TRANSPORTPLAN 2006-2015. 
Bystyret 15.05.02 
Vedtak: 
1. Kristiansand kommune er enig i forslag til Nasjonal transportplan 2006 - 2015, 
Byutredning Kristiansand datert mars 2002 med de nedenforstående 
bemerlminger: 
(35/18) 
2. Kristiansand ønsker å være et transportknutepunkt som bidrar til effektiv og ras~ onell 
transport både internasjonalt, nasjonalt og regionalt. Det vises til de fortrinn byc::n og 
ha vna har i dag. 
(Enst.) 
3. De strategier og tiltak som tilrås i byutredningen for at Kristiansand j enda større grad 
skal kunne fylle rollen som transportknutepunkt i nasjonal og internasjonal 
sammenheng støttes. Opprustning av El8 og E39 til stamvegstandard, 
sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen samt utvikling av Kristiansand 
lufthavn Kjevik, Eurotenninalen og Kristiansand havn er spesielt viktig. Det er ,)gså 
viktig å styrke Nordie Link - korridoren over Jylland til kontinentet, samt å 
omklassifisere og ruste opp adkomsten til Kristiansand lufthavn og Rv9 gjennom 
Setesdal ti] stamveg/stamvegstandard. 
(42/9) 
4. Areal- og transportscenariet «Moderat» anbefales lagt til grunn for det videre l\TP-
arbeidet lokalt i Kristiansandsområdet. 
(35/18) 
5. Med utgangspunkt i areal og transportanalysene i byutredningen utarbeides det · 
samarbeid med staten og fylkeskommunen en forpliktende «Kristiansandspakke~), som 
angir virkemiddelbruk, tiltak og kostnadsfordeling mellom ulike typer tiltak, sa mt 
fmansiering. 
(42/11) 
6. Som ledd i dette tas det initiativ overfor de øvrige kommunene i Knutepunkt 
Sørlandet til å arbeide videre med en felles areal strategi i regionen, slik bystyn;t 
vedtok i forbindelse med behandlingen av kommuneplanen. 
(Enst.) 
7. Det gjennomføres forsøk med alternativ organisering av transportforvaltningen i 
Kristiansand, jevnfør formannskapsvedtak av l3.2.02. Innholdet i forsøket avklares i 
løpet av 2002 i samarbeid med Samferdselsdepartementet. Forsøkes iverksettes fra 
2003, 
under forutsetning av at det følger økonomi med for å kunne realisere det. 
(Enst.) 
8. Bedre og rimeligere buss innarbeides i planen. 
(Enst.) 
9. Veiprising er uaktuelt som finansiering. 
(46/5) 
5'1 
Voteriqg: 
Hs forsla~ 11 stemmer (H - KrF - FIP) 
Vs fonlai fi~ stemmer (Ap -V - Sv - Sp). 
Formannskapets flerta1lsvedtak: 
(:; t:!LuJpfe/ 1OT/rWV1/J!ItyJ 
BolS -ri;'; 
I arbeidet med løsning av de utfordringer som Stavanger har i den fremtidige trafikkavviklingen er 
'Stavanger formannskap opptatt av bruken av positive virkemidler. Dette innebærer blant annet at det 
kollektive transporttilbudet blir attraktivt bAde når det gjelder kvalitet, pris og frekvens. I denne 
forbindelse etterlyser fonnannskapct oppfølgingen av statens andel av satsingen pl dobbeltspor og 
bybane. 
Stavanger formannskap er kritisk til deler av de vurderinger som fremkommer i rådmannens analyse, 
spesielt de deler som gAr pA vegprising, begrensninger pl parkering og pl avgiftsbelegging av priva1e 
parkeringsanlegg. 
Stavanger formannskap gir sin tilslutning til konkJusjonene i innstillingens punkt 
1.4 (analysens kap. 6) med unntak av: 
• Punktet om vegprising oig gradvis overføring av bompengeinntektene til drift av kollelctiv~ 
transportmidler. (Punkt 3,2. strekpunkt). 
• Punktet om å be om lovhjemmel for l kunne innføre parkeringsavgift på private områder 
som kjøpesenter mv. (Punkt 6, 2. strekpunkt). 
· o.l~qd~ 
Anniken Langlcand 
Ordførerens sekreta~ 
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NASJONAL TRANSPORTPLAN 2006 - 2015 STRATEGISKE ANALYS:ER FOR 
STORBYOMRÅDET; STA VANGER, SANDNES, SOLA OG RANDABEllG 
Mangor Malmin (Frp) foreslo følgendl!: 
En bør prØve Il samle kollektivselskapene som/tlr støtte til skolekjøring, samt Roga/and Taxi 
for Il fd en bedre løsning ptl "resen'e løsninger" for sommermdnedene som gdr uten 
skole/cjøring. Skolerutene de/cJcer mtrnge steder ogstl ordinare ruter i "grisgrendte Il strøk i 
dag, disse faler bort i sommer-mtln~'dene. her gtlr flere ruter/ra Rogaland Taxi for kjøring til 
dagsentere. Det rru2 oppfordres til a,! kommunen og fylket Øver press pd anbust~nle for d fd 
til en ordning for samkjøring pd det.!e omrtldet. 
Jostein Raugstad (H) foreslo følgende: 
Utvalg for byutvikling gir sin tilslutning til anbefalingene til Nasjonal transportplan 2006-
2015 som beskrevet i kap. 4 ,i saksfremstillingen med unntak av siste setning i pkt. 3 J'om bør 
utgd. Utvalget presiserer at det ikke vil godta at bompengeordningen gradvis endres til et 
vegprisingssystem, hvor inntektene ogsd kan gil til drift av kollektivtransport eller andre 
miljøvennlige transportformer og miljøtiltak. 
Votering: 
Innstilling datert 05.0S.02 ble vedtatt med 12 mot 3 stemmer. 
Raugstad sitt forslag ble vedtatt med 10 mot 5 stemmer. 
Malmin sitt forslag fikk 3 stemmer og falt. 
VEDTAK: 
Utvalg for byutvilding gir sin tilslutning til anbefalingene til Nasjonal transportplan 2006-
2015 som beskrevet i kap. 4 i saksfremstillingen med unntak av siste setning i pkt. 3 som bør 
utgå. Utvalget presiserer at det ikke vi l godta at bompengeordningen gradvis endres til et 
vegprisingssystem. hvor inntektene også kan gå til drift av kollektivtransport eller andre 
miljøvennlige transportfonner og miljøtiltak. 
Sandnes. 17. juni 2002 
Rett utskrift: 
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Randaberg kOInIDUne 
Utvalg 
Formannskapet 
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Saksnummer 
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Møtedato 
06.06.02 
INNSPILL TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2006-2015 FRA STORBYOMRÅDET 
) Arkivsaknummer: 02/01423 
Arkivkode : 113 &83 
Saksnummer Utvalg 
PS 0025102 Fonnannskapet 
Formannskapet den 06.06.02 
Sak PS 0025/02 
Møtedato Saksb. 
06.06.02 L TS 
INNSPILL TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2006-2015 FRA 
STORBYOMRÅDET 
Formannskapets vedtak: 
Randaberg fonnannskap gir sin tilslutning til "IllIlspill til NTP 2006-2015 '\ punktene 1-6 
som beskrevet isaksforelegget. 
HORDALAND 
FYLKESKOMMUNE 
61m~ntÆlL ~ 1M .bHMN :PBs rr""'7 r~ -·7~ - 08:C-~ 
Sekretariatet for Nasjonal transportplan 2006-2015 
Vegdirektoratet 
Postboks 8142 Dep 
0033 OSLO 
Våt ref.: (nyt!1St ved korrespondanse) 
2001 ~313-12SI8.T07rrHAA 
Dyk1car ref.: 
Avd. for regional uh'ikliag 
Samfcrdsclsscksjoncn 
[~.~-I S~t;n$V~gvese-r;=~--:::-
1·-i:;,7 V(>gdir~lt(o(~t(!t 
Sa"s 
R(!D· JUN d~lO: 2 , 2002 
A,o ,r:-:r .. 3Q.. t 
Fylkespolitisk handsaming av strategiske transportanalysar for Hordalarld 
og Bergen - Nasjonal transportplan 2006-2015 
På fylkestinget, I2.juni 2002, vart det handsama sak om strategiske transportanalysar for Hordaland 
og Bergen - Nasjonal transportplan 2006-201 S. Det vart gjort følgjande vedtak: 
"Fylkestinget tek Strategisk transporlanaJyse for Hordaland og Strategisk transportana/ysE' 
for Bergen til orientering og ber om at analysedokumenta blir lagt til grunn/or det vidare 
arbeidet med Nasjonal transportplan 2006-2015 med følgjande endringar og merknader: 
Askøy og Sotra/Øygarden ser ul tilframleis åjå ein sterk vekst i åraframover. Fylkestinget 
meiner at analysedokumenta ikkje i ti/strekke/eg grad handsamar de; transportutjordringane 
vi her står oveifor og korleis ein kan sikre naudsynt kapasitet på vegnettet. 
El34 er den einaste transportkorridoren sør for Hardangervidda og har mylcje å seie for søre 
de/ar av fylket. Strategiar for E134 må innarbeidast i analysen. 
Under avsnittet "Hovudutfordringar for viktige transportsaker ffylket", Bergen-Voss-
Hardanger: 
Ti/Jegg[ønue kule punkt: 
Nøkke/prosjekJ er VikajjeJlsvegen og Hardangerbrua. 
Fylkestinget ser kollektivtransporten som ein viktig del av eit samla transportsystem. sær/eg i 
Bergensområdet. Viktige tema som rammevilkår som er lastlagde på førehand. gode 
[ramJcomsttUhøve og infrastrukturtiltak er blant anna omtalt; Strategi- og handlingsplan for 
kollekJivtransporten i Bergensområdet. Fylkestinget føreset at kollektivtransporten i heile 
fylket blir eill integrert del av det vidare arbeidet med Nasjonal Transportplan. 
DrijtsmidJar til JcollekJivtrajikk må synleggjerast som ein eigen post. 
Fylkestingi!t meiner at institusjonelle sektorgrenser ikkje må hindre mest mage/eg effektiv bruk 
av investeringane. For alternativ bruk. av riksvegmidlar til blant anna kollektiv/ormål vert i 
dag kravd omfattande dokumentasjon. Fylkestinget krev at denne ordninga vert lagt om slik .11 
demokratiske organ får like godt høve til å investere i kollektivtiltak som vegtiltak. 
Fylkestinget krev vidare at den lokale eigendelen ved bruk av slorbymidlar vert redusert el/e" 
heilt jjernll, 
Bcso~resse: AgJleS Mowinckelsgt. 5 - Postadresse: Postboks 7900.5020 Bergen - Telefon 5S 23 9363 - Teleraks SS 23 93 S9 
Direkte telefon:SS 2) 93 57 E-postadresse: samf@hotda1and-r.kommune.no 
Bankgironr. 5201 06 74239 - Forctaksnr. 974 556669mva. 
Fy/lceslinget viser til transport- og ørealutfordringane som vert wløyste når bruene til 
Osterøy, Nordhordland og Askøy vert ned~al'c. Utfordringane må sjt1ast i samanheng O!' 
løysing ar nå vurderast i samband med det vidare arbeidd med NTP. 
Fylkestinget legg til grunn at vedtak i sak den J 3.06.01 vedJømande Nasjonal Transportpl.m, 
Handlillgsprogram 2002-201 I vert/ø/gt opp. o. 
Vi ber om at dette vedtaket saman med transpor1analysane for Hordaland og Bergen, vert lagt til gnuUl 
for det vidare arbeidet med Nasjonal transportplan 2006-2015. . 
Med helsing 
Vedlegg: Saksframsti11ing til fylkestingssaksnr. 41/02 
Kopi: · Fylkesmannen j Hordaland 
Kommunanc i Hordaland 
Statens vegvesen Hordaland 
Jernbaneverket Region Vest 
Luftfartsverket Sørvest-Norge 
Kystverket 2.distrikt 
2 
• 
BERGEN KOMMUNE 
Byrådsleders avdeling 
Saknr 1256-02 
Emnekode 7 l12 
Arkivsak 200002a33 
Til Byrådsavdeling for miljø og byutvikling 
Strategisk transportanalyse for Bergen 
Saken ble behandlet "av Byrådet - saker avgjort av byrådet i møte 15.05.02. 
Vedtak: 
"Strategisk transportanalyse for Bergen" av april 2002, legges til grunn som Bergen 
kommunes innspill til arbeidet med Nasjonal Transportplan 2006-2015. 
Byrådsleders avdeling, 15. mai 2002 
Svein Klæboe 
1 
Jr ()7Jd/uUn, bto..ntWju 7ur/J1tMM~ " o.~~ 
dO/1"'O).; 
Ved altemati votering mellom rådmannens forslag pkt. 2.3 og Bragstad forslag til pkt. 2.3, ble Bragstads 
forslag vedtatt ed 10 mot l stemme (l MDG) 
Bragstads tilleggs orslag til pkt. 3 fikk 6 stemmer (3H, lFRP, 2 KRF) og er vedtatt. 
Rådmannens øvrige kt. ble enstemmig vedtatt. 
Ingen flere sluttet seg ·1 merknaden. 
VEDTAK: 
l . Formannskapet er positiv til at Samferdselsdepartementet har gitt storbyene ansvaret for strategiske 
areal- og transportanalyser for byområdene som en del av arbeidet med Nasjonal transportp: an 2006-
2015 (NTP) og mener at bruken av nasjonale og lokale virkemiddel må samordnes bedre. Tr'Ondheim 
kommune ønsker også å delta aktivt i det videre planarbeidet. Fonnannskapet ber derfor rådmannen 
prioritere arbeidet med revisjon av transponplanen som grunnlag for arbeidet med NTP. 
2. Formannskapet slutter seg til hovedutfordringene i Strategisk areal- og transportanalyse for byområdet 
Trondheim. De viktigste Utfordringene for transportpolitikken i perioden 2006 - 2015 er å: 
2.1 sikre finansiering og fullføring av allerede vedtatte planer for utbygging av transport- og 
miljøtiltak i byområdet Trondheim 
2.2 utvikle .en helhetlig transportpolitikk som styrker miljøvennlig transport gjennom forbedring av 
tilbudet' for fotgjengere, syklister og kollektivtrafikk, gjennomføring av miljøtiltak og bruk av 
trafikkregulerende virkemidler 
2.3 tilpasse utbygging og vedlikehold av hovedveinettet til ordinære statlige bevilgninger til 
samferdsel etter at bomringen er tatt ned, samt å gå bort fra den systematiske statlige pc litikken 
med at det kreves lokal egenandel for å gjennomføre ordinære drift-og utbyggings-pros~ 'ekter. 
2.4 følge opp de transportpolitiske føringene som er innarbeidet i lokale og regionale arealbruksplaner 
(kommuneplanens arealdel og fylkesdelplanen Ny giv) 
2.5 effektivisere næringstransportene gjennom gode terminal- og distribusjonsløsninger. 
3. Fonnannskapet er positiv til en forsøksordning [or forvaltning av transportsystemet med økt ansvar 
overført til kommunen, hvor formålet er bedre samordnet areal- og transportpolitikk i byområdet og 
bedre offentlig ressursutnyttelse på tvers av forvaltningsnivåer innenfor transportsektoren. 
Det forutsettes overføring av planleggings-/saksbehandlingsressurser fra de myndigheter kommunen 
overtar ansvar fra. 
Det er en forutsetning for kommunal overtagelse av ansvar for kollektivtrafikken at det oveJføres 
midler til Trondheim kommune som står i forhold til innbyggertallet. 
4. Analysen er basert på gjeldende vedtak og forutsetninger på statlig, regionalt og lokalt nivå om 
byutvikling på Brattøra, bygging av ny godstenninal på Leangen og framføring av Nordre 
avlastningsveg over Brattøra, jfr. fonnannskapets vedtak 0196/02. 
Saksprolokoll for Fomlannskapet., 30_07.2002 
Følgende flertallsmerknad følger saken: 
Merknadsstillerne viser til at Trondheim, ved gjennomføring av Trondheimspakken og E6 øst vil ha 
fullført det meste av hovedveiutbyggingen. I løpet av 2005 skal derfor også bomringen avviklc~s. 
Trondheim står slik sett i en særstilling av de store byene ved at det ikke er behov for særskilt(: statlige 
bevilgninger de nænneste årene -utover det som er nødvendig for å vedlikeholde og foreta mindre 
utbygginger. Disse midlene forutsettes tilført over statsbudsjettet, og ytterligere egenfinansieri rlg 
(bompenger/veiprising) bør derfor være unødvendig. 
Merknadsstillerne mener trafikksituasjonen i hovedsak vil være tilfredsstillende i Trondheim etter de 
nevnte utbygginger. Til tross for en spredt bebyggelse har Trondheim hø y andel kollektivreiser til/fra 
Midtbyen, og energiforbruket pr jobbreise er lavt. 
Hovedutfordringene for ~t bedre transportsystem, også for å øke andelen som reiser kollektivt, er å 
videreføre og forsterke de mekanismer som bidrar til redusert transportbehov og/eller bilbruk. 'Viktigst er 
å videreføre strategien om å fortette byen slik at transportavstander reduseres. Det vises til pro~Jekter for å 
"bygge byen innover" på Brattøra, Tempe, Nedre Elvehavn. I tillegg kommer prosjekter som b:fgging av 
Nordre Avlastningsvei, E6 øst og etablering av NSBs bybane. 
Midtbyen har høy kollektivandel. De som bruker bi i til jobb i Midtbyen, gjør det i stor grad pga dårlig 
kollektivdekning der de bor. Betalingselastisiteten vil derfor være meget høy på de gjenværende bilistene. 
Derfor vil veiprising ha minimal effekt som trafikkreduserende tiltak, med mindre prisen blir ulimelig hø 
y. Forslag om veiprising i Trondheim vil derfor i realiteten kun virke som en ekstraavgift på de som 
likevel er avhengig av bil til, eller i forbindelse med jobben. Merknadsstilleme viser til at saksfremlegget 
påpeker at vek~ten i biltrafikken i Trondheimsregionen ikke er knyttet til årsaker som er å finne i 
Midtbyen, men derimot til biltetthet, kjørelengde og pendling. 
Veiprising vil fungere som en særskatt på næringsliv og arbeidsplasser i de sentrale deler av Tr·)ndheirn. 
På sikt vil veiprising kunne føre til at flere arbeidsplasser og spesielt handelsvirksomheter lokaliseres 
perifert -denned vil transportavstandene øke og samlet effekt av tiltaket kan bli redusert 
kollektivtilgjengelighet og økt bilisme. 
Reduksjon av bilkjøring til Midbyen må løses gjennom fortsatt økt fortetting av boliger og arbeidsplasser, 
en fortsatt reell nedgang i arbeidsplassparkering,bygging av Nordre Avlastningsvei og E6 øst, ~iamt ved at 
Trondheim tar tilført en rettferdig andel av tilskuddsmidler til kollektivtilskudd i forhold til folketallet. 
For at Trondheim kommune skal kunne påta seg ansvar for kollektivtrafikken, eller andre deler av 
transportsystemet, må det inngås en avtale med staten og fylkeskommunen som omtaler både 
ansvarsforhold og finansiering. Det må tilsvarende sies noe om hvilke 
planleggings-/saksbehandlingsressurser som skal overføres kommunen. 
TRONDHEIM FORMANNSKAP, 30.07.2002 
it Yl y~ I::a:flt t-t.,-u 1!Lu~ n:( 
Anne Kathrine SlungårdJ 
ordfører 
SaksprOlokoll for Formannskapet, 30.07.2002 
?t;thot'7et" i ~'rfom j 
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Votering: "J." 
Innstillingen satt ~ mot forslag (1). Forslag (1) ble vedtatt mot 6 stemmer. 
Vedtak: 
1. Fylkestinget tar til etterretning at Tromsø kommune ikke har gitt 
fylkeskommunen anledning til å komme med synspunkter på kommunens 
strategiske analyse før denne ble oversendt Vegdirektoratet. 
2. Fylkestinget vil anmode om at Troms fylkeskommune blir sterkere involvert i 
den videre prosessen når det gjelder problemstillinger knyttet til 
transportsystemet i Tromsø kommune. 
3. Fylkestinget forutsetter at det etableres en samordningsgruppe med 
representanter fra Statens Vegvesen, Troms fylkeskommune og Tromsø 
kommune for å styre ressursbruken i henhold til vedtatte planer. 
4. For øvrig viser fylkestinget til uttalelse fra Tromsø kommune vedr. Nasjonal 
Transportplan 2006-2015, Strategisk analyse for Tromsø. 
Utskrift sendt den 18.06.02 til: 
- Regional utvik1ingsetat for oppfølging 
., . 
Utvalg: 
Møtedato: 
Sak: 
Resultat: 
Arkivsak: 
Tittel: 
Behandling: 
Votering: 
Kommunestyret 
26.06.02 
0065/02 
Innstilling vedtatt 
01103136 
Saksprotokoll 
SAKSPROTOKOLL: TROMSØ SOM TRANSPORTKNUTEPUNKT 
INNSPILL TIL NASJONAL TRANSPORPLAN 2006-2015 
Innstillingen vedtatt med 47 mot 5 stemmer. 
Vedtak: 
Tromsø kommunestyre slutter seg til dokumentet "Tromsø som Transportknutepunkt. Innspill 
til Nasjonal Transportplan 2()()6..2015"; en strategisk analyse for byområdet og trinn l i 
arbeidet med Nasjonal Transportplan. 
POlt8dresse: 
VcstIqt 4547 
9001 TROMSØ 
Besøbadresse: 
Tdcfco: 
TROMsøTelefaks: 
77 605S 53 
77 60 5590 
S'4~k tY1alftu fot !lo!>s 
Vtdklt... t ' 'furmOAM~ 5/1· (J;6 
Vedtak 
i. Moss kommune beklager at det fra statens side i St. melding nr. ~6, Nasjonal 
Transportplan 2002 - 2011. Ikke er satt av rnldlertll A·Iøse problemer av nasjonal, 
regional og lokal karakter I M08seregJonen og Østfold generelt. 
2.lnten$jonenel Areal- og transportplansn fer Mos8areglanen er videreført i den 
samordna reguleringsplan for ny havneveg, havn og ny jernbanelra88 gjennom Moss 
og Sentrumsplan. Alle dls8e plandokumenter fordrer et større Jnvesteringsnlvt enn hva 
man kan floensløre Jokalt. Masa kommune står derfor ved tidligere vedtak knyttet til 
bompengefinansiering av Havnevegen for gjennomføring av Østfoldpakke 'a8e 2. 
3.På grunn av de store utfordringer kommunen og regionen står overfor ønsker MOl8 
kommune 
å delta i d~t videre arbeidet med Nasjonal Transportplan. Videre utviklingsarbeid bør skje I et 
tett regionålt samarbeid, med fokus på å bygge opp Linder IntensJonenø i Areal- og 
transportp'anen 
ror Mossarag tonen. Arbeidet bør forankres både på administrativt og politisk nivå. 
4.Strateglsk analyse for Østfold peker' på hovedproblemstillingene I fylket eg anbefales 
fremlagt for 
fylkeskommunal behandling. 
, 
5.Strateglsk analyse for Moss belyser hovedproblemstillingene kommunen stir ovenfo'r og 
vedtas 
derfor som grunnlag .for strategisk analyse for Østfold og som grunnlag for det videre arbeid 
vedrørende Nasjonal Transportplan 
Mon, 08.04.2002 
Rett utskrift bevitnes: 
4 
~ ... ~L 
Sekretær 
6/rahjwk fU!aIf~ fot 7Krhi~ 
Kommu.nestyrets vedtak 21.03.02 
- Frednkstad kommune bekla 
Transportplan 2002-2011 .,:ter at det fra statens side i St.melding nr 46 N . 
l
og IOk~1 karakter i Nedre G;O;;~~~~O~~~~~:~i~ltå~gø~S~~dblemer ~v n~sj:~~~,n~9;Onaf 
- ntensJonene ; Areal og ""t- o generelt. 
kom - • ransportplanen i Ned GI 
muneplanen for Fredrikstad O·" re omma er videreført i 
hva ma.~ kan finansiere lokalt. F~ed~~:taordrer imidlert;~ et større investeringsnivå enn 
knyttet tlf bompengefinansiering for gjenn~~~m'!1une star derfor ved tidligere ve,jtak 
- Pga av de store utford . øring av Østfold pakke fase 2. 
kom· nngene kommunen og reg' • 
utv'kI":,une a d~Ita i det videre arbeidet med Na . lon~~ star overfor ønsker Fredrikstad 
. t I '~gsarbeld bør skje ; et tett regionalt s~n.a. ransportplan. \Ijdere ~~ ~~~~~~~a:i~::I~~?;ti~n~~g~Planen f~ra~~r:~io:~:~~~~e~ ~~':rar~~t~~~C:;;nQ 
Strategisk analyse for Fredrikstad belyser hovedproblemstillingene kommunen står 
overfor, og vedtas derfor som grunnlag for str~tegisk analyse for Østfold og som 
grunnlag for videre arbeid Nasjonal Transportplan. 
Strategisk analyse for Østfold peker på hovedproblemstillingene i fylket. Analysl3n kan 
fremlegges for fylkeskommunal behandling forutsatt de endringer som er presisert under 
"vurdering" . 
Kjørebro erstattes med kjørebro/tunnel i hele dokumentet "Strategisk analyse for 
Fredrikstad. 
Tillegg under kap. 5.4 Fortetting 
lokal- og grendesenter i Fredrikstad kommune må ha rett til fortetting. 
lokalsamfunnstenkningen må også innbefatte et variert botilbud som dekker alie behov. 
Nytt p!Jnkt 7.11. (Nåværende 7.11 blir 7.12 osv.) 
Rv. 11·0 -109 -111 Ytre ringvei Ørebekk - Råbekken - Torp 
Sammen med pkt. 7.1 vil denne forbindelsen kople sammen alle kommunedelene i en 
ringvei utenom Fredrikstad sentrum. Bysentrum, sentrumsnære boområder og dagens 
riksveier gjennom sentrum vil således bli betydelig avlastet for dagens betydelige trafikk-
og miljøproblemer. Ringveien vil også være en "reservevei" for ES gjennom Sarp!;borg 
kommune. 
Kostnadsanslag (stipulert) 463 mill. kr. 
Formannskapets innstilling: 
1. Sarpsborg kommune beklager ar det fra Statens side i Stortingsmelding nr. 46, Nasjonal 
transportplan 2002 -20 Il, ikke er satt av midler for å finansiere riksvei 118, ny Sarpsbru 
med vei og jernbane. 
2. Sarpsborg kommune vil være med å utarbeide Nasjonal Transportplan 2006 - 2015 og 
sørge for nødvendig planbehandling. Det må være statens ansvar å fmansiere veinettet, 
kollektivtilbudet, gang/sykkelveier og nødvendige miljø- og trafikksikkerhetstiltak. 
3. Strategisk analyse for Sarpsborg, med de prioriteringer som er beskrevet i saken, legges 
til grunn for det videre arbeid med å gjennomføre tiltak i perioden. 
4. I Nasjonal Transportplan 2006 - 2015 bør det legges til rette for pendlerparkeringsplasser 
i trafikk-knutepunkter. 
Behandlingen i bystyret 25.04.02: 
Representanten Steen Arne Hansen fremmet på vegne av Høyre slikt forslag som .,unkt 
2: 
Sarpsborg kommune vil være med å utarbeide Nasjonal Transportplan 2006 - 2015, ev('ritllelt 
enforsering av utbyggingen og sørge for nødvendig planbehandling. Det må være statens 
ansvar å finansiere veinettet, kollektivtilbudet, gang/sykkelveier og nødvendige miljø- og 
trafikksikkerhetstiltak. 
Representanten Arne Winsevik fremmet på vegne av Kristdig Folkeparti slikt forslag 
som punkt 2: 
Sarpsborg kommune vil være med å utarbeide Nasjonal Transportplan 2006-2015 og s"rge 
for nødvendig planbehandling. Det må være statens ansvar å finansiere veinettet, 
kollektivtilbudet, gang- og sykkelveier og nødvendige miljø- og trafikksikkerhetstiltak langs 
riks- og fylkesveiene. 
Sarpsborg kommune vil likevel, innenfor akseptable rammer, kunne være med på en eJler 
annen fonn for egenandel ved bygging av ny Sarpsbru dersom dette er en ufravikelig 
betingelse fra statens side for en snarlig gjennomføring av tiltaket. Dette fordi en slik 
gjennomføring i betydelig grad vil lette trafikkproblemene i bykjernen og fordi tiltaket 
berører viktige sikkerhets- og beredskapsspørsmål. 
Siden både stat og konunune er avhengig aven slik alternativ omkjøringsvei for E6 gjl!nnom 
Sarpsborg, så ønsker Sarpsborg snarest et utspill fra staten som inneholder forslag til 
finansiering av prosjektet innenfor de muligheter som ligger i 0stfoldpakka fase 2. 
Representanten Jan Otto Strøm fremmet på vegne av Arbeiderpartiet slikt 
tilleggsforslag til punkt 4: 
I strategisk plan for Sarpsborg gis trafikksikkerhetstiltak høyere prioritet. 
6 
to 
Votering: 
Det ble foretatt følgende alternative voteringer og med slikt resultat: 
l. votering 
Punkt 2 - formannskapets innstilling ble tatt opp mot forslaget fra Krf. Formannskapets 
innstilling ble vedtatt med 35 mot 12 stemmer (mindretallet H 3, DOS l, Krf 5, SV 2, SP I). 
Endelig votering 
Punkt 2 - formannskapets innstilling med tilleggsforslaget fra Høyre ble enstemmig vedtatt:. 
Punkt 3 - fonnannskapets innstilling ble vedtatt med 44 mot 3 stemmer (mindretallet Frp 3). 
Punkt 4 - formannskapets innstilling med tilleggsforslaget fra Arbeiderpartiets ble enstemrrlig 
vedtatt. 
Punkt l - fonnannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
l · , Formannskapets innstilling: 
l. Sarpsborg kommune beklager ar det fra Statens side i Stortingsmelding nr. 46, Nasjonal 
transportplan 2002 -20 Il, ikke er satt av midler for å finansiere riksvei l 18, ny Sarpsbnl 
med vei og jernbane. 
2. Sarpsborg kommune vil være med å utarbeide Nasjonal Transportplan 2006 - 2015, 
eventuelt en forsering av utbyggingen og sørge for nødvendig plan-behandling. Det må 
være statens ansvar å finansiere veinettet~ kollektivtilbudet. gang/sykkelveier og 
nødvendige miljø- og trafikksikkerhetstiltak. 
3. Strategisk analyse for Sarpsborg, med de prioriteringer som er beskrevet i saken, legges 
til grunn for det videre arbeid med å gjennomføre tiltak i perioden. 
4. I Nasjonal Transportplan 2006 - 2015 bør det legges til rette for pendlerparkerings-
plasser i trafikk-knutepunkter. 
I strategisk plan for Sarpsborg gis trafikksikkerhetstiltak høyeste prioritet. 
Saken sendes saksbehandler for ekspedering / oppfølging. 
I h.h.t. avtale er saksutskriftet sendt på e-post til Pål Stabell, Vegkontoret i Østfold, til 
foreløpig underretning. 
Formannskapskontoret 26. april 2002 
Oddlaug Fredriksen 
fornaannskapssekreter 
7 
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Vedtak i Kommunestyret - 21.03.2002: 
Kommunestyret i Halden slutter seg til prinsippene i fylkeskommunens høringsutkast dat 
20.02.02 "Nasjonal transportplan 2006 - 2015. Strategisk analyse for Østfold", og til 
kommunens notat "strategisk analyse for Halden byområde", som innspill til det videJe 
arbeid med revisjon av NTP. Endringer innenfor nåværende planperiode, som gjelder statlig 
medvirkning til utvikling av Halden som senter for intennodale tenninaIfunksjoner for 
godstransport innen 2004, bes tatt opp i forbindelse med den løpende revisjon av 
handlingsplaner for transportetatene. Det er nødvendig med økte statlige rammer for at 
Østfold, og Halden, skal ivareta sin funksjon som hovedtransportkorridor mot utlandet på en 
måte som ivaretar statlig, regional og lokal transport- og miljøpolitikk. 
I tillegg til disse tre trasealternativer for innfart fra vest i et langsiktig perspektiv, utredes 
spesielt tunnelløsning under Rødsparken fra Riksveg 21 ved Remmendalen fram til 
Refneveien. 
Det forutsettes kryssing av Tista paralelt med dagens jernbanebru. 
Kommunestyret ønsker at følgende hovedprinsipper legges til grunn i det videre arbeidet med 
innspill til revisjon av Nasjonal Transportplan. 
I forbindelse med utbygging av Norske Skogs sentralhavn skal det legges til rette for 
utvikling av terminal funksjoner som styrker samspillet mellom veg-, jernbane- og 
sjøtransport i samsvar rned nasjonale mål. For å nå dette målet er det allerede i inneværende 
planperiode nødvendig i.l prioritere omlegging av sidesporene på Halden stasjon i forb:.pdelse 
Jned nytt sidespor til Sauoya. Det legges til rette for at godstransport mellom Saugbrugs' 
fabrikk og Sauøya overføres til jernbane. 
Det arbeides videre med løsning for kryssing av jernbanespor ved Mølen, enklest mulig 
tilkopling til sentrums interne vegsystem på nordsiden og mulighet for ettapevis utbygging av 
infart vest i den forb indelse. 
Det utredes en mulighet for å bygge en tunnel fra Remmendalen til Halden Stadion. Dette vil 
Gerne tungtrafikken fra tettbebygd område. 
3.8 utgår og ny overskrift blir: 
Alt. Transportløsning til ny innfartsvei fra vest (" Jernbanealternativet") 
Returlast fra Halden havn som skal fraktes videre ut av byen må føres over på 
jernbanetraseen på havna, og ut til terminalen på Sørlie. På samme måte bør godstrafikk fra 
E6 inn til havna losses av på Haldenterminalen og føres videre via jernbane. Med gods fra 
Saugbrugs til havna overført til jernbane vil man ha eliminert det meste av tungtransport på I 
vei inn og ut av Halden og overført det til jernbane. lernbanealternativet bør også sees i 
sammenheng med utbedring av østre Tangent (3 rundkjøringer) og dens videre forbindelse 
med Iddeveien. Til sammen gir dette en bedre løsning både hva angår tungtransport o~; 
biltrafikk generelt i sentrum. Disse forbedringene er et alternativ til innfartsvei fra ves1 og 
man unnlater å gjøre stor inngrep i nåværende bebyggelse og naturområder: 
l. Tungtransport via E6 til Halden havn omlastes på terminal på Sørliefeltet og fraktes 
videre til Halden havn via jernbane. 
2. All returlast fra Halden havn og ut til E6 omlastes til jernbane og føres til term:.nal på 
Sørliefeltet. 
Arne Sørensen 
rådmann 
Tor Granum 
___ ---~ ... ... :r .•• ···' ... : .. 
KS sak 25.04.02 PS 085/02 Nasjonal transportplan, NTP - innspill til revisjon. 
Vedtak (enstemmig): 
Det vises til kommunestyrets vedtak av 21.03.02, sak PS 048102, om Nasjonal transportplar.. 2006 
- 2015, strategisk analyse for Østfold og strategisk analyse for Halden. På grunnlag av det 
fortsatte utredningsarbeid etter dette går kommunestyret inn for at ny innfartsveg fra vest til byen 
og havna føres fra ny rundkjøring ved Remmen (kryss rv 21/BRA veien ved Høgskolen) til 
Jernbanegata, med bro over Tista ved siden av og øst for jernbanebroa. Det forutsettes 
rundkjøring ved brohodet nord for Tista som fordeler trafikken mot Walkers gt/FridtjofNansens 
gt (stadionbakken), mot Remmen og mot TyskaIHollenderen. 
Det vises for øvrig til tidligere vedtatt reguleringsplan for Grønland, som forutsetter 
vei tilknytning mellom rundkjøring på sydsiden av Tista og Iddeveien. 
Halden går i mot bruk av bompengefinansiering til offentlige veiprosjekter. 
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